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Vengo en disponer que el Teniente aoeneral don
Jua.n Zubia y Baaeecourt, cese en eL cargo de Di..
rector ¡reneral de 1& Guardia CivH, y pase a la si-
tuación de prim~ra re8eJ"Va. por haber CUIDP¡¡do el
día veintitréa del corriente mea la edad que de-
tel'nÚna la ley de veintinueve de junio de mil. no-
vecitUlU>s diez y ocho.
Dado en Palado a veintiséis de knarzo de mil
novedentoe veinticinco.
ALFONSO
el PretldeJIte IlIterlao del Directorio Militar,
ANromo~ y h.I
En cONlideración a lo solicitado por -el General
de brigada _ Alberto Caatro Girona, y de con·
formidad con lo propuesto por la ABamblea d~ la
Real Y Militar Orden de San. He1"tnenegildo,
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la. referida
Orden, con la antigÜedad del día ocho de febrero
de mil novecientos veinticuatro, ~ que CUIDPlió las
condiciones regla¡rnentarias.
Dado en Palacio a veintiséis de .-narzo de mil
novecientos veinticinco:
UFONSO
El Praldeate Interino del Directorio Militar,
AmoNto 11AIUZ y }'qs
En consideración a los servicios y cireunstanciaa
del Interventor de distrito don Augusto Resino Pa-
rrilla, número doo de la el>cala de su ciase,
Vengo en promoverle, a propueatadel Presidente
interino del, Directorio Militar, y de acuerdo con
éste, al, empleo de Interventor de Ejército, con la
antigÜedad del día vein.ticuatro del corriente mes,
en la vacante producida por pase a situación de
primera reserva de D. Santiago Sáinz Mendivil.
Dado en Palacio a veinWlélS de Juarzo de mil
novecientos veinticinco.-
El P:'~sideate Int~rh,o del Directorio NaUtar,
.hrrolftO IlAoAZ y PEa
© Ministerio de Defensa
ServiCÚlB y cii'cunstancill8 del lnteneDtor de d.
t¡jto don Aueusto Re8iDo Parrilla.
Nació el día 7 de ~yo de 1863. In¡rreeó en el
servicio, como alu.mn.o d~ _ Academia de Adminis-
tración Militar, el 16 de agOllto de 1881, y obtuvo
regla:mentariajrnente e~ emPleo de oficia.! tercero de
dicho Cuerpo el 21 de iulio de 1883. .Ascendió a
o.fi.cial squooo en enero de 1889; a o~ primero,
en Urual mes de 1896; a Comiaario de guerra de
segunda ciase, tUl febrero de 1910, pU&Ildo con e&te
empleo al Cuerpo de Intervención, en noviembre de
1911; a Comisario de guerra de primeN c_ en
,enero d~ 1917, y a Interventor de diatrito, en di-
ci~re de 1920.
Sirvió de subalterno en el diatrito de Cutilla la
Nueva, Inspección ¡reneral, distrito de Vaaeonndas
y sexto Cuerpo de Ejército; de oficialp~ en
el Miniaterio de la Guer;ra y sepndo Ouerpo de
Ejército; ~ Comisario de &'\lerra de 88IWlda clase,
en la Ordenación de pairOS d~ Goe", Capitanía
general. de la teleera re¡rión y Seeción de Inter-
vendón del Ministerio de la Guerra, y del Comisario
de guerra de priJJlera C'laae. en la In.terveneión de
),()S servicios de Guerra. de la prim~ Y te,l'lC8l"1l; re-
&iones.
De Interventor de distTáto ha prestado 8Wl ser-
vicios en la Sección de Inte.rv$Ción d~ M:ini80terio
de 'la Guerra, ejercido el, cargo de Ints'ventor pU-
litar de .. séptima región, y des~ junio de.! año
anterior viene prestando de n~o 8UlII se.nieios en
la primera dependencia citada.
Ha deeqmpeñado diferentes e importantes comi.
siones del servicio.
Se halla en posel!lión de }as siguientes condeco-
radiones:
Cruz y Placa de San He~do.
Medalla dEl.A:lfonso XDI.
Cuenta cuarenta y tres años y 08l'lC& de si~ me-
ses de efectivos servicios, y de etloe caarenta y
un años y ma de siete meses de oficial; se halla
bien conceptuado y está clasificado apto para el
ascenso.
Vengo en nombrar Secretario de la Sección de
Intervención del Ministerio de la Guerra, al Inter-
VEJIltor de EjérCito don Augusto ltesiao Parrilla.
TI de marzo de 1925 D.O.ntm,08
Dado en Palacio a veintiséis de p¡.arzo de mil
novecs.ientos veinticinco.
ALFONSO
I!l PraIde1Ik \ateriDo del Directorio Mlllw,
~ J4..lluz y PuJ
del voluntariado de un año, asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fecha, quedan-
do afectos al mencionado Cuerpo.
25 de marzo, de l~.
Señor Capitán general de la sexta región.
HEALES ORDENES
t:xcmos. Señores: S. M. el ~ey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
AMORTIZACIONES
Circalar: Con arreglo al real decreto de 1.. de
octubre de 1923 <D. O. nÚJD: 219), se da a la amor-
tiución 'la vacante de Teniente general producida
por el pase a situ,ación de primera reserva, en el1
día de hoy, de D. Juan Zubia Bassecourt, por ser
la novena originada directamente en dicha cate-
goría.
26 de marzo de 1925.
Señor..•
LIC~CIAS
. Se conceden\ cuarenta y cinco días de Ucencia, por
asuntos propios, para NápO'Ies, Malta,. El Pireo,
Oon.stantinopla, Esmirna, Rodas, Larnaca <Chip~),.
Beyrou.th, Baalbeck, Damasco, Tiberiades; Aazaret.
·Jeruaalén, Q Cairo, Alejandría, Roma Génova. Niza
y Lourdes, al teniente coronel de ArtiÍlería, con de&-
tino en este Ministerio, D. José Perogordo Cabl8choJ
con arreglo a las instrucciones aprobadas por re&I
orden de 6 de junio de 1905 <C. L. núm: 10l).
26 de marzo de 1925.
Señor SubR<C~tario de este Ministerio.
Señor· Interventor general del Ejército.
I!l Onen! eocarpdo del~
~_Tnu_
l.'
SIaID. Ú l8fIDItIrII
--...
AN'nGUEDAD
.se concede a,1 subofieiat del regimiento de Infan-
tería Baiién núm. 24 D. Miguel .Aix&l á Charléa. la
antigüedad de l.· de diciembre de 1924, que ea la
que le corresponde, con arreglo a lo dispuesto en 1&
real orde~ dreular de 29 de mano de 1915 <C. L. nú-
mero 59).
25 dq marzo, de 1926.
Señor Capitán general de ·ia sexta !'eiÓón.
ASCENSOS
Por reunirf las condiciones n'1g'lamentarias, 'Ie con-
cede el Elmpleo dE: alférez de compl~ntodel Arma
de Infanteri&. a los suboficiales del revimiento Bai-
Mn ~uím. !4 D. Primo Iturnan Larrea y D. Pau.-
lll\ "on Maeztu. coPlo acogid~ a los beneficios
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Se rectifica la' nla! orden de 31 de enero último '
(D. O. núm. 25), por ]a que se confiere el ascenso
a alférez de compk;Ir~to, al suboficial, afecto al
regin.:ento de Infantería InlmelmoriaJ del ~ nú-
mero 1, D. Miguel Rodríguez Lara, en el sentido
. de que su verdadero ·aP6llido es coploo queda esx-
I presado, y no cocmo figura en aqueUa soberana dis-
pooición.
25 de marzo, de 1925.
Señor Capitán general de la prilliera. reglón:
Se confirma el ascenso a strboficial de comple.-
mento del Arma de Infantería, de 108 sargm,tos de
dicha etlca.la que figuran én la siguiente relación.
25 de marzo de 1925.·
Señor~ Capltaones gensralea de la primera. terce-
ra, cuarta, lleXta y octava reaiOllea y Comandan-
te 1r6neral de M~
D. Francisco Gonzá.lez Marwenda, d~lll l"flIl'imknto
Saboya, 6.
~ Elisardo Pardo Jiménez del miJma.
» Federico Veluoo Angulo, del miamo.
» Justo de Acha.ve Lu.sta&ta, del m'íamo.
» Carlos Góplez López, del mismo.
» Dionisio García Izquierdo, del m.iamo.
» Eugenio Reyes Pañosa, del m:a~o.
~ Enrique GarcíaBahamont, ~ de. Gravelinas, 41.
» NiCO'láB Cortés Martínez, del de Guadalajea-a, 20.
» Luis Na.varro Garcia, del. ,mismo.
» José Pastor Martínez, del de Cartagena, 70.
» Demetrio Esparza. García, del mismo.
» Juan Gisbert Castellá, ~l de Luchana, 28.
» Abelardo Méndez Blasco. del Ullismo.
» Federico Gifnez Verdejo, del mismo.
» ·Bernabé MaJ'tí González, del m,ísmo.
» Dionisio Mendiguchía Urquiza, del de Garelle.-
no, 43.
» Toribio Basantes San Joeé, del~.
» .JOfié Pérez Portilla, del misplo.
» Antonio Segura Gómez, del de Bailén. U.
» Andrés Alcántara Fernández, dei de EL Ferrol,
núm. 1>5.
» Adolfo Suárez Manteola. del del Pri.nA:lpe. 3.
> José Gareía Rodríguez, del~
» José Menéndez Vi~, del mismo.
» Antonio Acevedo Trariesa, del~.
» Ramón Alyarez T~jera, del mismo.
» ~te Alnrez de Lara, del de Mriea, 68.
» JO!é EsQuerda Sanó, del ;nismo.
» José Barranco Villegaa, dcl mismo.
» Torribio Za,'ama Herrero, del mW~.
COXCURSOS
Circ1llar: De coofo:t;':'¡,c1 con l~ p r 1Ceptuado en
PoI artículo 209 de1 re..h:,·~"t(¡ !,r.r~ 1:,. apHca.e;ón
de la ley de Reclutamipnt.l) ;- yrCt'1"'!,·,zo del gjé"'-
cito de ?:T del mes próximo P:¡SIl·'''. h~ p:-esidentes
de los NegoeiadOll de R:d:Jtn~i'nt, q~l(' S~ crean
0.0. nilm 68
-
'Z1 de min:o de 1925
11 las plazas de Melilla, Ceota y Larache, del t"Ill!"
Jeo de teniente coronel de Infantería, lo serán con
arieter permanente, a cuyo fin se incrementarán
as plantillas de los r2glmip..ntos de reserva -de An-
equerd, Osuna y A!geciras. que wn los qes'gn....
os, en un ten¡en~ l.'Oronel para desempeñar el
:u-go de reterencia, compensándose (&te aUlmento
Dn la supTp.sión de la primera vacante que en los
lism09 !le prJd'lZea, En Su consecuencia, 108 t.enien-
es coron~les de Infanteria que deseen d~empeñar
stoS cargos !o solicitarán por papeleta rP.glamen-
iria, Que se adelantará por telégrafo, especificán-
ose en ellas que el destino es a los re~mientOll
e reserva mencionados para deselnpeñ en AfriCa
1('argo que se crea, efectuándo:;e la .,rovisión por
ntigÜedad en el empleo o por el turno general de
Jrica, si no hubiese voluntarios, quedando desti-
alias en los regimien.tos de reserva ya cit~dos. Di-
has solicitudes se encontrarán en este Mlinisterio
ntes del día 7 del. tmes de abril próximo, fecha en
ue seadjudi.carán los destinos, a fin de que los 1
esignada¡ se encuentren en ellos antes del dia. 15
el r€'f<vido mp.s. Lo,> actuales i;('nielltes coroneles
e los re~imiE'ntos de Reserva de Antequera, Osuna
Algeciras podrán formular pape'oeta or~:naria en
olicitud de destino, indicando en ella si desean. aco-
erse a los beneficios del artículo. 15 del rea.\ decrc-
o de 21 de rmayo de 1920 (C. L. nÚIn: 244>'
26 de marzo de 1925.
eñor..•
Circular. Se &Iluncia el .concurso de una vacanto
e SE'lCretario de cauaas y otra de IUlpirante l\ dicho
ar~, de .!la clase de sargento. que existen en 111
~a.pitania general de Baleares, Los que dese1!n ocu-
arlBa, promoverán 8U~ instancias en el plazo de
~in1le dí~; a contar de.de La fecha de la publica-
ión de esta reaa orden; las que serán cursadas di-
~tamentle por el jffie de qu;ell ¡dependan a ~a auto-
¡dad .iuci:cial del €lXpresado di3trito; queaando cx-
~ptuadcs de la asistencia 11 esto concurso; los que
IlcontrándOBe sirviendo en Mrica; no tengan cu¡m.
Ijda su permanencia en &.quel territorio.
25 de marzo de 19205.
efiar...
"
Oireolar. Se anuncia el concurso de una vacante
~ aspirante a sec~ario de causas de la clase de
Lrgento, Que existe en los Juzgados permanentes
~ la Capitanía ~neral de la segunda región. Los
le deseen ocuparla. p~overán sus instand'!s en
plazo de veinte días, a contar desde la fecha de
publicación de esta. real orden, las que serán cur-
.das di~tamente por el jefe .de Qu!en dependan
loa autoridad judicial de la expresada. región, Que-
mdo ex~ptuadQS de la a~fstf'n.cia a este concurso,
s que encontrándose sirviendo en Mrica, no ten-
In cWl1Plida su perlmaneneia en aquel terriwrio.
25 ce ~rzo de 1925.
·flor•.•
,
DESTINOO
Cesa de prestar el servicio de sú clase, e! alférez
complfjmento con destino en eL re~i:nier·t') d~ ln-
ntería Cant"bria, 39. D. Jl18n FranO'f<'o Nonb
.reía, quedando afecto al mer..ciona.do Cl1erpo.
25 tle marzo de 1925.
ñor Cflpitán genern{: de la sexta región.
ñor Interventor ~neral del Ejérci~o.
Cesa de pl"e8tar el servicio dt su clue el alf~rez
de¡com,plemento con des~no 011 el regÍla.iento de In-
fantería San Quintín, 47. D. Ponciano Ha dellón. Pa-
lacio, quedando af~to al ,mencionado Cuerpo.
25 de marzo de 19Z.
Señor/Capitán general de la cuarta rEgión.
Señor Interventor general del Ejército.
Oiroular; Los subofkiale!l de Infantería que se
relacionan, pasarán destinados a !os Cuerp<l8 que
en la ;tT'.'ism.a. se expresan, cau.'land() alta y baja ('n.
la próxima. revista de Comisarío, lÜn de plantilla
f) de supernumerario, si en algún caBO no hubiera
vacante.
23 de maT'7.() dEl 1925.
Señor.•_
./
D. Nícanor R~o Andrade, del rf'l!im;ento resenaAticante,
. 26, al de Borbón, 11 (art. 1.0).
• Pascual (-scobedo Milián, del ce Jnca, 62; al· de Aragón,
21 (art. 7.").
• Eugenio Martina Gurpey, del de Zamora, 8, al de Valen-
cia, 23 (a. t. 7.°).
• Ma. uel Hemández Martín, del de Saboya, 6, al de Isabel
11, 32 (art. 7.°).
• Anton o Blaya Susarte, del de San Fernando,] 1, al de
Sevilla, 33 (art. ·/.0).
• Santiapo Séez Carej~, del de Tetuán, 45, .1 de Cantabrí?,
39 (art. 7.0).
, EduardO Gu-rdíola Martln, del de Soría,9, alde Grave-
11nast'4' (art.7.0).
• NeD'ono Orive Angulo, del babl'ón de monlai\a Rl:us,
sexto de Cazadores, al regimiento de Gartl ano, 43
(art.7.o).
• 'uHin Moratinos Parede,../. del regimiento Cuenca, 27, al
de OuipÍlZcoa 53 (art. -,.0).
• Alfonlo Aranda Rivera,del batallón montai\a AlfoJ1s0 XIlJ
quinto de Cazadores, al reltimiento Asia, 55 (art. 7.°).
• Joaqu{n Ortega Rr 8á, del Grupo de fuerzas Regul.re~
Ind{genas de Larache, 4, al re¡imiento Alan, ~6 (ar-
Uculo7.0).
• Francisco Mart{n Minguez, del regimiento Tttuán, 45, al
de Alcántara, 58 (art. 7.°1.
• Bartolomé Abelenda Fernández, del de Prlncipe,3, al de
Tenerife, 64 ,art. 1.0).
• José N.dllu Guidn, del bata1l6n montaña Alba de Tar-
mes, segundo de Cazadores, al regimiento Cádiz, 67
(art.7.o).
• Jos~ Roufts Julve, del regímíer.to Sin Femando, 11, al de
Badajoz, 13 (art. 7°).
• Antonio Sandoval S.pbia, del Grupo de Fuerzas Rt2u-
lans Ind{genas de Lu.che, 4, al batallóndc: montaña
un,arote, noven" de Cazadores (art 7.°).
• lIanuel Príeto Cepeda, del batal 6n de Cazadores Madrid,
2, 1I de montaña, 12 (art. 7.°). .
» Herl1lenej!i1do A"drade,de la Order, del rl!l1imicnto As-
turias, 31, all,\atall6n de montaña fuertevenlu;a, d«i-
",o de Cazadores CfM'Z060). .
» Modesto ( 'rdenas Chueca, dtl rel!ilTiento rnfante, 1Ii. ex-
pedicíonario, al Colegio de Huérfanos de M. na CJ'is-
tinl.
• Eustaquío de Andrés i1a~ín! supemu!Ocrlrio del C<?'egio
Huérfanos de Maria CUSltna .1'1 mIsmo, c'e planhU".
• Vkente Au~ina Izquierdo, dd hatalMn m(·"taña Bara::o-
na, 1.° de Cazadores, 11 rrgiullento reserva de Calata-
yud, 40 (<lrt. 7 0).
• Manuel Villalonlla Oracia, dc:l rcgimi<nto Arria. 68, a la
Escuela Superior dc Guerra (art. 7.°) .
~ fernando Sjnchez y S nebrz, dtl regiOli~toMdiH., 59
1I regí" ¡ento reserva de Alicante. 26. .
• P~lix ",jaiba Fem!ndez, del regimiento Owp&izcoa 53, al
de Cant.bria, 39 (art. 1.e).
• lino Sol~ Ca!>cJl.s( del regimiento Bad"joz. 73, al de \fu-
gar., 57 (Irt. ,. I .
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TI de marzo de.1925870
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D. Jos~ Marín Nadales, del regim iento de la Reina, 2, al de
reserva de Córdoba, 16 (art. 7.°).
~ Rafael Lac"lIe Salas. de la Escuela ~upe'rior de Ouura, al
batallón de InstlucdóD.
~ Fernando Lacal Ccldrán, del regimiento Andalucfa,52,
al batallón de montaña Alba de Tormes, 2.° de Cazado-
res (forzoso).
• Angel Rodríguez Bravn, del batallón de montaña fuerte-
ventura, 10.0 de Cazadores, al regimiento Segovia, 75,
~~7~~ .
• Enrique Chacón San Llorente, del regimiento Mahón, 63,
al de Aldntara, 51 (art. 1.0).
• Juan del AguiJa Alvarez, del batallón montaña Alba de
Tormes, 2.° de Cazadores, al regimiento reserva de
. Anteq\K:ra, 19 (art. 7.").
I Pedro Badla Serra, del regimiento San Quintín, 47, al de
Alc1ntara, 58 (art. 7.°).
~ Alfonso Pérez Oiollán, del regimiento León, 38, al de Ver-
gara, ~7 (art. 7.°). .
Rqzrtso a las planas mayores de los cuerpos que se ex-
presan
D. José Nido Na~arro, del rtgimien~o <;artagena, 7'.
• l.uis Soler Espramba Cánovas, del mIsmo.
.. Manuel Oonzález Arizmendi, del de Córdoba, 10.
• Rafael Andolz AguiJar, del de Oalicia, 19.
I Alejandro Barrio Galán, del mismo.
• Pedro Casaponsa Pinos, dd de San QuinUn, 47.
• Francisco Alsir.a Seguís, del de Tetuán, 45.
• Primitivo Pozas San José, del de Andaluda, 52.
• Juan Torres Prast, del de Palma, 61.
• Leopoldo Domlnguez, del de Tenerif~,64.
I José Caravia de Torres, del batallón de montaña Reu~'
6.· de Cazadores.
Destinos a Cuerpos permanentes de Afrlca
Voluntarios.
D. Antonio Pcrnindez Vela. del r(gimien,to reserva de Cór-
doba 16,:11 batall6n Cazadores Tauf., 5.
.. Sixto Sánchez Viii., drl re¡imiento Galici., 19, al batallón
'. Cazadores Arapiles, 9.
9 Antonio Torres Lapeila, del regimiento Palma, 01, al ba-
t.I1Ón Cazadores Madrid, 2. . .
, Cipriano Bados Mesa, del re¡lmiCnto de la Rema, 2. al de
San !"crn.ndo, 11. .
• francisco Pulido Pérez, del re¡imiento Segovla, 75. al de
San fernando. 11. ,
• Antonio Tur Tur, del regimiento Otumba, 49, al de Mell-
Jla,59.
forzosos.O: Manut! Rodrl¡uez Villamor, d~1 re¡imiento Oerooa,.22,
al batallón Cazad'Jr.s ~e Chl.c1ana, 17. .
• Miguel Siez TortMa, del regimtento de la Pnncesa, 4, al
batallón Cazadorts Tarifa, 5.
Destinos a los batallones ex~dicionaTios de los
Cuerpos que se expresan.
VoluntaJios.
D Recaredo BeUrAn Sanchlz, del regimiento Tetuán, 45, al
mismo. . T.-...L- 1 .
• And,és Oómcz de la Igles.a, del de "'....... ~ mISmo.
.. Miguel Mora&ues Amengual, del de Ouadalalara, 20, al de
t'alma,ol. 6 Caz d T'
• Aurelio Rooríguez Matil'a, del batal n a ores an-
la, 5. ¡.\ Icgimiento Otumba, ~9:
• Serapio O"no Jiméncz, del rqlmlenlo Almansa, 18 al de
Segovia, 75.
forzosos.
D. Miguel Manzano Valenzuela, del regimiento Princesa, 4, al
de Zamora. 8. ., A_ A d l
• A,gimiro Tato Martlnez, del de Muraa, 31, a ve; n a u-
• Jos~(1~¡1I0 Ibifel, del de Zaragoza, J~,.~ de eAdiz, 67.
• Anastasio Cuesta Del~ado, del de: Ouipuzcoa,53, al de
(¡"iz, f7. . 31 1"· SaL.-
• Francisco Ortiz Vilchcs, del de Astunu, ,a <K . ug-
ya, 6.
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D. Cecilio Medrano Perninde:r, del de Ouip6zcoa, 53, al
Constitución, 29.
, Sebastiá.n OODzáJez Aldabe, del de Ouip6zcoa, 53, al
PaYia,48. .
, Juan lIfartínez Castro, del de Sicili., 7, al de Cuenca, 71.
~ Bonifacio Oonzález Oonúlez, dtl de San Marcial, 44, al dt
Alava, 51).
• Alfonso Castillo Caravaca, del de La Corona, 7J, a(mismo.
• Lorenzo Mateos de la Cruf, del del Rey, i, al de le&
tad,30 .
• Marcelino Ramos Vena, del de Vergara, 57, al de La Lea¡,
tad,30.
• José Oonzález Olid, del de Valenda, 23, al de OarelJ.'
no, 43.
• Damiin Contleras Ubeda, del.de Oerona. 22, al de la Rei-
na, 2
• Manuel López Salmerón, del del Principe, 3, al mismo.
• Eduardo Amalriain Tijera, del del Rey, 1, al de San Quin-
tln,47. .
~ Regino Roca Ballester. del de San Mareral, 44, al del ID-
fante,5.
• Joaquln Roca Albiol. del de Vergara, 57, al de Tnca, 62.
• Serafín Moreno Pato, del de Zaragou, 12, al de la Reina, 2-
» Oir¡és Zapata Ofrcia, del de Cartaiena, 70, al mismo.
I José farnos Salas, del de La Albuera, 2~ al mismo.
• Hcrmenegildo Serrano Sáu, del de untagena, 70, al
mismo
• Antonio Mari Juan, del de Zarlloza, 12, al batallón mon-
taña Barcelon., l de Cazadores. .
• Cándido Sanz Daza stDchez, del regtmiento del Rey, 1, al
de Oalicia, 19.
• Juan Almela Montero, del de Oerona, 22, al de Oalicia,
19.
I JoaquCn Martfnez Saz, del de Aletnta.., 58, al de Zamo-
ra,8.
• Leandro Sinchez Oallego, del de Castilla, le, al de Saba-
ya,6.
• I:milto Ramfrtz Oarda, del de Ouipúzco., 53, al batall6n
montai'la Reus, 6 de Cazadores.
• Ella, P~rez Barreiro, del regimiento Murda, 37, al de AD-
d.lucla,52.'
• Juan Oarda Riera, del de Navarra, 25, al de Cuenca,
27.
• Juan Oond'ez Pemández. del de Navarra, 25, a batallón
montaña Alfonso XII 5 de Cazadores.
I Plorencio Hemindcz P~reJ, del re&imiento Almansa, 18,
al dI: Tenerife, 64.' .
• Anlonio Oarda Esteban, del rtfllmlento Toledo 35, al
. batallón montaña Reus, o de Cazadores.
• Andr~s Oracia Mateos, del regimiento Oerona, 22, al de
Oalicia, 19. . • '.
» Miguel Lafuen.te Romaml.os, del de Amtnc., 14, al de
Palma, 61. .
» Jos~ Palleras Jaume, del de Toledo, 35, al de la Retna, 2
• Juan Cruz CÓmez, del de San Ma.cial, «, al de Alman·
~IL .
» Andrés Oda Ayllón, del de Ouadalajan, 20 al ausmo
D~stif1oscon arrq¡lo al artfcrzlo t~reero de la realordl:l
c!e 4 de agosto de 19tB (e. L. ndm. 43).
D. Antonio Amador Ma}'2Yo, del batiol1l6n rxpedícionario de
n gimiento Pavi., 48, al mi.smo, plana mayor: . •
» Juan RlljO Pinillos, del reg.mlento Ordenes Mtlttares, ,7
al batallón montaña Ibiza, 7 de Cazadores.
Nota: Los suboficiales que perttneciel'do a batall6n e~
pediciona'¡o de los que tienen Olden de regreso y son drst.
nados forzosos. otrOS Cuerpos ,del territorio en esla pre
puesta, se considerarán tUS serv!ciOS en Africa sin interrup·
ción para ef. c:os de permanenCIa.
-
DISPONIBLES
Queda disponible en la primera re.gión. du.r:~te eperi~ de obeervaeién reglelrnentarla.; el eaPltán dt
D. O. n6m. 68 27 de marzo de 1925 871
Infantería con destino en el batallón de Cazadores
Barbastro núm. 4, D. Julio Cárceles Prados.
25 de marzo de 1925.
Soñor Ca}itán general de la prim~ra región.
Señor Interventor general dé! Ejército.
ESTADO CML
Se resuelve sea rectificado en el «Anuario Mil,itan>
y demás dOCU¡m.entos militares en que¡·figure equivo-
cado, el segundo apellido del teniente (E. RJ, con
destino Em el. Cuerpo de Seguridad de esta Corte ~
afecto al regimiento de Infantería reserva de Ma-
drid. núm. 1, D. Francisco l\fifsut Sasso, en el sen·
tido' indicado, en lugar de Lasso con que viene figu-
rando.
25 de marzo de 1925.
Señor CalÍtán general de la primera región.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licoocia por asuntos
propios, para París y Lourdes (Francia), H~R (Ita-
lia) y Barcelona, al teniente coronel de Infantcría
en 8itu~ión de reserva, D. José Alvarez Espejo,
afecto al regimiento reserva ue Granad'l, núm. 20.
25 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la segunda reg(ón.
Señorcs Capitán gene.ral tle la cuarta región e In-
terventor general del Ejército. .
-
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio a
los oficiales de Infantería, que figuran en la'si-
guiente relación.
25 de marzo de 1925.
Señores Capitanes' generalcs de la primera cuar-
ta y séptima regiones y de Baleares y Com'andan-
tes generales de Melrilla y Ceuta.
Clwitanes ..
D. Aurel10 AsensiQ Ponceliz, del regimiento de In-
fantería Inca, 62, con doña Margarita Be.n-
nasar BaBe.
> Luis Fernández Ortigosa, djsponib~e en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, con doña Josefa Canto,;; Gue-
rrero. • ..---
) Eusebio Valle del Real; del batallón Cazadores
Talavera, 18, con doña Felisa Dulanto Egui-
luz.
Tenientes
D. José López Costa, del batallón Cazadores Ma-
drid, 2, con doña María CaStiñeira Gómez.
> Emilio GuU:érrez Trujillo, del Tercio y actual-
¡mente en el batallón de montaña, 12.0 de Ca-
zadores, con doña E!isa Medina RUlZ.
)¡ Juan Jiménez Esteban, del regimiento de In"
fantería San Fernando, 11, con doña Maria
de la Concepción Girona Birlain.
> Ricardo GarCÍa Miró, del regimiento de Infante-
ría Ahnansa, 18, con doña Rosa Vallés Vol-
tes.
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Teniente (K K.)
D. Joaquín Carretero Carrero, del regllIuento dc
Infantería Segovia, 15, y actualrr.e!lt~ de
!'eemplazo por herido en Badajoz, con doña
E:Iadia Pulido Pulido.
PASES A LA RESERVA
Se desestima el pase a la reserva con el empleo
supel1:or inmediato que solicita, el c<JP'~anda.nte de
Infantería (E. RJ D. Francisco Raba.sa Amat, por
haber transcurrido con exceso el plazo de un año
que seiialaba la ley de 29 de junio de. 1918 ("<Co1ec-
ción Legislativa» núm. 1(9). .
25 de marzo de. 1925.
, Señor Capitán general de la cuarta reg'ión.
REEMPLAZO
r-"--'"
-Sc concede el reemplazo por heridos :r enferJll.()s
a los oficiales de Infanteria que se expresan en la
sig-uientc relación, desde L.1.5 fechas que se in,lican
y residencia que se 1nencionan.
25 de marzo de 1925,
Señor Caplitán general de la primera región.
Señol'es Alto Comisario y G«1er.u on Jefe del
gjército de España en Aírica, Cap'itane.s ge-
nera.les de la sexta región y de Canarias, 0>-
mandlmtcs gcnera.Je!l de Ceuta y Melilla e In-
terventor gener8&h del Ejército.
Teniente, O, Fernando Riera García, del Tercio,
por heri<.lo, desde el 16 del mes próximo pasado,
en la pri.,mera región. .
Otro, O, Claudio Rivera Macías, del, Grupa de
Fuerzas Regularf's Indígenas de Alhucemas, 5,
por herido, desde. el 23 de enero último, en IR
primera región..
Otro, D. Lorenzo Nieto Cobos, del regimiento As-
turias 31, por herido, desde el 23 de enero último,
en 'la prjmcra región'
Otro D. Eduardo Pintado Martín,. del batallón de
Cazadores Segorbe 12, por enfermo, desde. el 4
del mes actual, en Ca.narias.
Otro, D. Pabkl San Juan Acevedo, del regimiento
A;mérica, 14, por enfermo, desde eL día 1.° de
enero último, en la pr~era región.
Otro, D. Ildefonso Blanco Hemando, disponib!e en
Ce.uta, por enfeI'mo, desde el día 3 del mes ac-
tual, en la primera región.
Alfétez (E. R;), D. Alfredo Santa.'maría Otero. de!
reg.imiento Cp.stilla, 16, por herido, desde el 27
de ('nero último, en la primera región.
Se concede el reemplazo por herido, n' pllr1'.ir del
. día· 6 de enero últÍP'lO, con resídencia en esa re-
gión, -al capitán de Inbntería D. Pedro Garda
Pelayo, de! batallón expedicionario del. regimiento
Segovia, 75.
25 de marzo de 1925,
Señor Capitán general, de b. séptima región.
Señores Comandante general de Ce:uta e Interven-
tor general del Ejército.
su Zl de marzo de 1925 O. O. núm. ti:
ool
De acUerdo con lo informado por el Consejo Suprenn
de GUOl'T'& 1 Marina cn 7 dcl mes actual, se conCel13
el pase a iRtuacl6n de reserva, a partir del dla 1.0 dc I
abril Pl'Ó:l:imo, al capitán de la. Reserva tel'ritori.a.l de
CanlU1aa D. Lázaro Matos y Navarro, amgná.ndol.e el
26 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generales de la. primera, cu,art:
y sexta regiones y de Canarias.
Señores Prnsidente del Consejo Supremo de Guen
y Mzirina e Interventor general del Ejército.
,
haber pasivo de 300 pesetas mensuales, que le selil!
ahonadas por el regimicnto de Reserva Gran Canat1l,
núm. 76, al que quedará afecto por fijar su reside~
en Las PaJmas de Gran Canaria. \1
25 de marzo de 1925. ¡
Señor Capitán genere! de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina e Interventor general del Ejército.
r Se concede el retiro para 106 puntos que se indj.'can en la siguiente relación, a los jefes y oficillldc {nfantena comprendidos on la misma, causand(
t baja pOr fin \lel corriente mes en el A~ a qUl
, pertenecen.
i
---
RESERVA
La relación inserta a continuación de la real
oroen circular del 18 del mffi próJtimo pasado
<D. O. nÍl,m. 39), por la que se dej bJ. disponible,
por enfenno, en la primera reg'ón al teniente
de Infanteria n. Mario Padrón Mora, queda sin
efecto par lo que a\ mismo se refiere, pasando a
reemplazo por herido; con la jmi8IDlt fecha y punto
de ",idencia que en la misma se decía.
24 de~ de 1925.
Sc..ñorea Capitanes generales de la primel\a y ter-
oora regiones, Mto Co\m~8ario y General en Jefe
del Ejéccito de España en Mrica y Comandante
genet'a! de Ceuta.
Señ()l'. Interventor general dal Ejército.
_.
PaII_ CIOaQe ya¡¡ ••-.sdlr
Qaerpoa • qM pene.... .&lIV......IM~ ......
PaeWo !'re""'"
!
. Kafraup.lba.rria Urtuun ..·• T.cor.lt.lt(S.R.) Afecto al reg. r.a. Madrid•••••• San SebllU'n ••••• GulpÓZCOL
• TOlDú Acoata Arqul&& ...... Comte.idelD (id) Idem 8 .rcelODC32. • •••.••••• Blrcelona •••.•. B~rcpJona.• Manuel Siocb~ Rodrigue•••• c.p. R. T.e.... O .pcnlb,e en aDari••••••• , •• Sta. Crusdel.PaJID' TeneriCe.
D
Se coooede el retiro. por tener!o 101ieitado para
10& J)Wltoa que se indican en la siguiente reración,
a Jo. mcaco. de Infantería compreodid08 en la. mis-
~ C*UIAlIdo baja por tin del corriente 'mes en el
Cuerpo a que pertenecen.
26 de marzo de 1925.
Seño1'Cs Capitanes generales de la primera,~
y octava reaiones y Comanc:l&nte ¡eneral. de MI
lilla. .-,
S~ñores Pree;donte del Consejo Supremo de Guer:
y Marina e Interventor general del Ejército.
•
Panto aOllor nn I ,""ldlr
-ICOMBResoe UJS INTERESADOS I!Japlro. Cuerpo. I que pertenecen
Patblo Pro'ttDClla
R09mdo Oaldeano Martín .•., •.••• , .•• Músico de l.•...... Rt~ Ferro!, 65 ........•• iM~drid •• •• Madrid.
OregOlio Piqueras de: la Vara •••• , •••• Otro ....•...... Idem S:ln Fernando, 11 •.. Cuenca .••..••. Cuenca.
Francisco MoJi'I. Hernández .••••••• Otro de 2· ... oo. Idem Soria, 9........... Sevilla ••.....•. Sevilla.
SECRETARIO DE CAUSAS
Se nombra secretario· de causas de los Juzgado~
~te8 de esa región" al sargento d~l batallón
de~ ArapiJes núm. 9. Gregorio Argudo
G~, por reunir las condiciones que determina
~ reg-lelDellto de 11 de julio de 1919 <D. O. nú-
mero l!S).
25 de~ de 1925.
Señor' Cepitáa generall de la segunda región.
Señores f.A>mADdante general de Ceuta e Intervent').r
gen~ del~rcito.
jefes y oficiales de Infanterla que figuran en la siguie
te relaci6n.
2S de mar2lO de 1925.
Señor..••
Coroneles
500 pesetas por un quinquenio 11 partir de t.-
de abril de t925.
D. Angel Mtlra!es Reinoso, del regimi-' fo CeJii\f\Ja, ~2.
• Ratael Rodrf....uez de Rivera e Izquierdo del Mente del
Saboya,6.
SUELDOS, HAB~ Y GRATIFICACIONES
0Ir0tIIw. Se concede la gratificación anual de efec-
"~ a pari;ir de J,as fechas que se iudican, a Jos
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Tadcta co1'Ollda
500 pesdas por un quinqumio a partir de t.-
de mano de 1925.
O. Manuel Pacheco Leyva, ayudilnte del Capitán general'
la sexla región.
D. O.ntm. 68 27 de marzo de 1925 873
500 pesetas por rm quinquenio 11 pll1'tfr de 1.0
- de abril de 1925.
D. Jos~ Oonzllez Boz., dI: ayudante del ~enpral Perales.
lO Mario Ese dI: o Gomez, del r~lIimiento Oa ida, 19.
lO Ouill, rmo Oil Oarda, del de sabel 11,32
lO José Calltero Orr('ga, del de T, ne .f.., M.
lO Rafael Esp.no Pedrós"de Somalenes cuarta región.
Comandante.
5IJO pnetll$ por UD qufnt¡lH!11fo a partir de 1.0
de abril de 1925.
D. Severino Pdclm:o Diego, de excedente sin sueldo en la
~tima rr~(ln.
~ Pederico del 8rio Ouda, del neimiento Soria, 9.
» Jo~ P ente y Ruiz, ..el de Ceriit la, 42.
• Andr~ Martínez Uria, del regimiento reserva Tarrasa, 34.
• NiedAs fibregu,s Ruidavets, de disponible en l. quinta
re¡ión
• Manuel Mohna Burgos, del batallón montaña Alba de
Tormes, segundo de Cazadores..
• Diqo Fill:ueroa Manra/a, del rcgimicato reserva Olan ea..
uda, '/6.
Capitana
1._ pnúas pqr dO$ qufDqamfos y Cflairo a1lf1alidades
11 /Iartir de 1.- ile IIbnl de 1925. .
D. loé Areemí Capdevila, del rellilDient~ OA%"'lboo, 43.
• ConraJo S.. lvado (.iapert, del de Almanla, lIS.
• llanuel Tumé Izquierd " de So"at ·nea qUinta re¡i6n.
lO Aleja.d,o Oe lad O 'fardo, del rcg1t1)ie·.to del Rey, 1.
• Oo"zab 06mez Abad, d~ So natcoel sexta re¡ión.
lO EUle.io Xim~cz de la Macorra, oel rqimiento resena
de MAI'I', 18
lO Guillermo Valera PeiialYl, del rqimlento Altui.., 31.
.I~ 'Il!el·•• Lóp~z, d~1 de lamora, 8. .
• o~ Cutro Muioz, do:l de reserva de Alica..te, 26.
lO oaquín Blanco Vald& Alcolado, de la AcaIJemia de In-
fantena.
~ Ven.ncio Prieto L6pa, del rqimiento Vale' cia, 23.
• Saotiawo Martl"'ez "'ainar, d.l de relerv. de la Iluza, 39.
lO AAtonio Jo/di Nipole,., del ,le AleA ,tau, ~8.
• Prancilco Lucena Serra, del de reserva de Vilbfranca del
Panadá,35.
• AgUI". Oevos Lat"rr~, de Sornate"es primera región.
» CrIStóbal Núñu Co nejo 5ori.oo, del regimiento ID-
fant ,5.
• Oerardo N do Hemindez, dell1e reserva de Cucnca, 6.
lO Juan Losl a Manteca, '1' I de Toledo, 35.
• Alfredo Martlnez Villa y Calv " de de Vad Ras, SO.
• Miguel P~r z Aleon·, del de reservlI de Coruña bO.
• Jos~ O,az Vdasc', d~1 ellimiento reac:rva Albacele, 28.
lO AuguslO Lano Ort(ga. d~ rcempla¿o en MálolgL
13fXJ InUtas por dos qulnq'''''los '1 tres annalidadtS
. ti partir d~ 1.. de abril d~. 1935-
D. Federico Vázquez Tornasf, de disponible en la primera
región.
• Enrique O-pousa 'Auguruz., de ~m'tenes sex'a re¡!Íór¡
.. Jos~ Oarda -\ Ivara, del Co el/io Hutrfdnos de la Ouerra.
• Arturo Ruiz Vare'a. de' bata 16 I Cazadores Arlpi/es, 9.
lO Manuel "~r,z: o\lmendro. del bd.llóD m, ataña Alba de
Tormes. L.· do: Cazador.s.
• Emilio Alvar¡onl"a Matalobos, de reemplazo primera
ugit\n. . . .
• P~lilt Moml)lar Marlfn. del I'l'gtlDlel'to reserva Madlld, 1.
• remando Pi ...edo Sopelanl, Qti de Bu,,&os, 4i.
t.axJ ,.uttlS por dos qtllnq.enioa 1 dos MlltlUdJlda
tl partir de l." d~ Gbnl de 1925.
D. Llds Arauj'l Soler, del Ct'llegio de Maria Cristina.
lO Arturo Sar.z Tobotlinlt del bat.llón Caudorel hiclana,17.
• Manuel fllenmayor BIsellacb, do:! ngimlento P.I~a, 61.
• AntoBio r.onzüa y Novellel ~rriete, del dr Soría, 9.
~ Eduardo de OyuzAbal fomlba. del de ~lava, 56.
• Manorl P.re.1cs Tmoco, del de Cicliz, 61.
• Jea.ro Lutu Pomares, dd de AJIDdaI, 18.
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1.100 pesetas por dos qUlllQlltnl05 1 una IIn.alidtlil
Q piUtir de 1.. de abril de 19~.
O. Isidro Navarro Manlanares, del .egimie. to Seg t vía, 7!l.
• Carlos OomeE de Salazar y MartlRcz lllesas, del de Afri-
ca, 68.
a Serv.ndo Andreu Oll"rrero, del de Alcántara, 1>8.
lO Antonio Montís Castdló, del Orupo fuerzal Regulares
Indl~enas Tetuán, l.
lO Luis Oonz~lrz Oarcia. del regimien'o Palma, 61.
a P,ancisco B lanzat Torro tellui, del de LovadoDca,4O.
lO And,és Orgaz Yolji, del de:W.d Ras, 5"
lO JOSto de Lanáa v de: León, del de: "'iCI ja, 7.
a IIdtfonso de Orozeo Alvanz Mi aro s, del de Saboya, 6.
• Pedro Navar. o ViUanueva, del de Cl nSlJtuci6n, 29.
1.000 peseta por dos quinquenIo. a parlir de , .. IX
abril d~ 1925.
D. Manuel CbioclJllIa Ora, tea, dd Colegio de Marfa Ctis-
tina.
~ Oonz·lo Llorens Tordesilw, del regimiento rClerva AI-
. calá, 3.
lO Lui. ( arhonell Ocariz, del de Celiñola, 42.
'a ·Jo~ Outlerrez Ro I,fgua, del Co~egio de Marla Cristiaa.
lO Luis L6pez Andr~, del regimiento reserva Cuenca, 6-
.. t.duardo de Lo as Camaña, de "uper..umer.rio e,l Metilla
. y Mehal-Ia Jalifiana Taf, rl l ', 5.
.. Tomás Do'r. go Espera~leCatal4n, del regimiento restr-
va Al.edras, 15
~ Jo~ Hid.lgo ROl, del de Lorca,30.
• Camilo Oranados Franco, de disponible en la Iq1UIda
regi6n.
.. Marcelino HernÚldez Bruno, del regimiento SI. Qm-
t'n. 471.
~ Benito Vallelpln CoblAn, dd de Plfncipe, 3.
• Cuimlro Calvo Men~ndez, de dllponib e en Bale.na.
lO Pernando Alvoilrado MaldOD.do, del rc"imi nlo ~diz, 67
!JOO pe,eta pOI' rur quiDqu'nlo a partir i~ 1.. de Gbril
de 1925.
D. Rodri¡o Su'rez Alnrez, de la EacueJa CentraJ de OIm·
na&ia.
a earl S Oarel. Bravo, de Jut: de cauaal ICltta 1'P(i'n.
• B .rtolom~ Riua M~~tre, d I regimien10 rClerva Inca, 73.
lO Antonio O.r. fa Oracia, de la lou:rvcloción civil de Jolot y
Jolot Tli'.
lO remando (lirate Ouerra, dd batall6n Cazadores ~a­
d,id, J..
1.500 pesetas poI' lleva,. ve/Dtlodo a/lo$ de olldllla par-
tir de 1.0 de abril de 1925.
D. Constancio Oermán Lapcña, del regimiento Arag6n, 21.
1.400 pesetas poI' llevar veintisiete años de onda/a par-
tir de 1.0 de abril de 1925.
D. Emilio Esteban MoreDa, de reernt'lazo ea la primera
región.
Circ'll.lar. Se concede a Jos oficiaIeB de lnfanterh
(E. R.) que figuran en la síguiente relación, la gratifi-
caci6n anual de efectividad que a cada uno se le seilala,
y a partir de las fechas que ~ indican! 1& ~lamaci6n
de las cantidades correspondientes a e.)el'ClcJos ntrasa-
dos, que por esta disposici6n se wnroien J nu hayan
percibido"se harA. porlm cuel·,).,}o; .i que c:n c..'\da COOI:\
hayan pertenecido los lnteres&drl;;, e.1 lubC:JOuale-. de eA-
ri.cter preferente y en concepto de relief, previa justi-
ficaci6n y deduciéndose de dichas cantidades las ya per-
cibidas por análogas conces1ooes relativas a.108 lIlisI:oo>
ejercicios. Debiendo tenerse en cuenta lo diepuesto en
la regla cuarta de la real OJ"deo c:irca1ar de 10 de fe-
brero de 1921 (O. O. nl1m. 35).
25 de marllO de 1925.
@
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Motivo por el Fecha en que deben
Fmoleo actual fmpleo en el
¡q~e se lee concedl aratlfl·la gratUlcaclon !empezar a percibirla
de lo~ Inlereu"01 que .e le. concede NOMB~ES Destlno osituación actual de 100interesadOl ación an1l&1
la ¡ratllleaclón MOl de Mo. dI en peseta. DIa Mes "110
.ervldo oncl.i
I - - -
D. Aurelio Bravo Ramos ................. Re¡. rva. Palencia, 53 .........•....... ) 28 1 500 abril. • 1925 .
• Manuel Pimiento Romero ...•.•......• Idem Huelva, 13 .................... ) 27 1.400 idem. 1925
• Francisco Martell Guti~rrez •.........• Idem .••••.•••.••.••••..••.•..•..•••. • 2~ 1.500 idem. 1~5
• Pedro Guitar Mendoza................ dem................................ • 27 1.400 Idem. 1925) Francisco Oarda Chaves.............. ldcm ..•.••...... ti ••••••••• 11 ••• II ti ) 27 1.400 Idem. 11,/25
• Diego Villa'obos Rivera ............... Idem Antequera, 19 ••••.•.....•.••... • 28 1.500 idem. 1925
• Emilio Navas Lizarbe................. Idem Pan.plona, 46 ••••••.•••••••••.. ) 28 1.500 Idem. 1925
t Francisco Cardoso Corrlles ..•.•...... Idem Srvilla, 11. . .••.••••••••••.•.•. • 28 1.500 idem. 1925
• Jos~ Cano Coll•.••••••••••.......•.. Idem Palma de Mall.orca, 12 .••.••••••. • 28 1.500 ebro. 191.5
t Desdichado Iglesias Costa ••••••.••••. Idtm......• ti' 11·. 11' ., •• 11 •••••••• • 28 1.500 abril .. 1925
• Tomás Cereceda LópeJ .••.••••....•.. Conteo Mar Castillo San Felipe .••••••. • 28 1.500 ebro 1~
t ~lio Martfnez Lafuente. • •• •••••••••• Reg. Na. Tarragona, 30 .•••...•...•..• • 27 1.~00 abril •. 1\125
• alentín Calvo Paniagua .••••••.•••••• SomateMs 7.- región ................. • 27 1.400 Idem. 1925
• Plo Bc/oqui Alvarcz-Osorio .•••••••••• Re¡. rva. Córdoba, 16 ••••..•••••••••. • 28 1.500 'dcm 1925
Capitanes .. : ............ Capit.nes •••.••..•••.•.• • Gerardo Calzada Ruíz ................ Idem Valladolid, 54 .................. • 27 1.400 idcm. ,925
t Ja-me Diaz-Prieto Alonso •••••••••••.• Ayudlnte Plaza de Cartagena ••.•.•••. • 5 500 'dem. 1925
• Miguel Cd6n Muns6................. Reg. rva. Lérida, 37 ••••••..•••••••..• • 27 1 400 dem. 1925
,. Eusebio Esprja Gil ................... Idem Burgos, 45 •••.•••••••••••••••.. • 28 1.500 Il!dem. 1925) Marcial Cadilla Fe'n4ndez•••.••••..... Idem Pontevedrag67 ••••.••••••••••.. • 28 1.5LO Idem. 1925
• Angel Trandez Vidill ................. Idem Barcelona, 2................... • 27 1.400 marzo, 1925
t And· és Martlnez Oarera •••••••••••.••• Idem Lorca, 30 ........•.•.......•... • 28 1.500 abril .. 1925
• Caye'ano Ruíz Torres •••••••.•.•••••• ldem Cádiz, 14...•.................. • 28 1.500 Idem. 1925
t Mallas Arrancó López .••••••••••••••• Idem ..........•....•........... ti •• • 5 500 marzo. 1925
• Lrandro Orbañanos Gómez •••••..••.• Idem Alava, 51 ...................... • 28 1.500 abril. 1925 .
• Paustino Fernández López••••.•••••. " Somatenes 8.- región.................. • 2tl 1.500 nobre. 1924) Prancisco M.·rgado Paz............... Reg. rva. Badajoz, 7••••.•...•.••••••. • 27 1.400 marzo. 1925
• Emilio Victoria Meca ................. ldem Alicante, 26.................. ;. • 28 1.500 abril .. 1925
• Pío Alvendea VilIalba ................. Idtm .........••........ · ........... • 27 1.400 ·dem. 1925
• Francisco Dubón Estelles ••••••.•.•••• ldem Inca, 73 •.•••••• , ••••...••••••. • 28 1.500 ·dem. 1925
• Edmundo Rufz Min¡uez •••••..•••.••• Ayudante Plaza de Tenerife •....•••.•• • 11 1.100 marzo. 1925
• Ernesto López Salcedo ....... . ...... Rce'. Na. CAdiz, 14•••••••••.•.•....•. • 13 1.3UO abril •. 1925
• Casto Barriga Muñoz ••••••••••••••••• Idem Badajoz, 7 •••••••..••.•••..•••• • 13 1.300 idem 1925
• Alfonso Sáinz Gnti~rrez .••.•••.••••••• Rq. Afrit¡ 68 ...................... • 13 1.300 enero. 1925
• Diego Domln¡zues Lara ••••••.•••••... Re¡. "a. uelvl, 13•••••.••.••••••.• 34 • 1.400 abril. . 1925
Tenientes .............• ¡enlentes. .•.•..•...••• t Marcos Rodriguez A~drés .••.•.•.••.• Idem Burgos, 36•••••.••••••••••.•.•. 34 • 1.400 enero. 1925) Augusto Arnau Monstsbax,•••••••••.•.• Rf'g. Almansa. 18 ••••••• , .••.••••.•.. 32 • 1.200 abril .. 1925
• .... i~uel LUnAs MartoreIl. . .• ••••..•••. Bón. montaña Ibiza, 7.° de Caz..•.•••• 30 • 1.000 idem. 1925
,. Genaro Rino BorrCf'l .••••••••••••.•• Rte'. Bai1~n, 24 ...................... 32 ) 1.200 nobre 1924
t Simón Ramírrz Penanes ••• . • . • • • •• •• Idem Reina, 2 ••••••••••.........•... 35 t 1.510 abril .. 1"25
Alf~rez ................. ) Sabacio Torres Soto •••••••••••.•••••• Idrm Afdea, 68. .. .. .. • .• •.......... 32 • 1.200 nobre. 1024Alférez.................. ,_ Cristóbal Rold4n Jimmez ............. Idem •....•..•.••..••.............. 25 t 500 idem. '1924
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VUELTAS AL SERVICIO
se concafe la vuelta a activo, procedente de excedente
s1D sueldo eu esa reg16n, al comandante de Infantel1!\
D. LuJa J(orapes Cabot, quedando dJspóDible en aa mi-s-
IDa b&I&a que le COl'l"e8POnda ser co).ocad.o.
25 de marzo de 1925.
SIGor CapltáD PDeral de la cuarta l"eIi6n.
El 0CIIcn1 acupdo del cletpIICbo.
Dulp¡ .. 1WftWf
••• I
SlCdDl de CIIIaIle111
.
Se coocede el retiro para E:lllta corte a voluntad
pr:QPia, al coitán de Caballería D. JuMán Sánehez
Serran.o, con deatino en ea regimiento de Cazado-
reB Villarrobledo núm. 23, ca:uaandct lbaja en el Anna
a que pertenece por fin del. mes a,ctua1.
26 de marzo de 1925.
Señor Capitán I'eMral de La p~a re¡rión.
Seíiorell P~te del Conaejo Supremo de Guerra
y Marina e lnt:a.rv.ntw a-eneral ~l Ejército.
El OeDeral "cariado del dapacbo
DDIJD" ~.AN
l ••
Slcd61 de ArII1IerlDl
ARMAMENTO
Cí.f'CKIM. En 10 suceslJVo .. precio de venta de In
pistola de 9 m/m, modelo 1921, con baqueta y dos car-
gadores, a los GeneI'1l.les, jefes y oficialc-s y sus astml-
Jad08, por los '~ataliecbnJentos de Artilleda, serú de
60 peHtu. .
25 de marzo de 1925.
-CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Circldar. Se ampJ.la el plazo de admi8i6n de instan·
cias para e_ curso de meclínicos-conductores-automovi-
Illstas "1 conductores-automov1l$tas a que hace referen·
oia 3,a real orden de 26 de febrero último (D. O. ntlme-
ro (6). hasta el 41&..15 del pr6ximo mes de abrJ4 de-
blendo los primeros jefes de los cuerpos, centros, de·
pendeD~as y unidades a los que afecta dicha conVOCD~
toriA dar • mayor. pub&idad posible dentro de los
BUyos respectivos ¡a esta ampllaci6n, a fin de que llegue
& conocimiento de 1& tropa.
25 de marzo de 1925.
.-.-..
DlSPONIBLES
Se resuelve quede disponible till la uct.aVll reg16n,
hasta que le car.responda colocaci6n, el capitAn de Al"
Wlerfa D. Joaquín Pérez Seoane y DIaz Va.ldés, que se
hallaba de reemplrazo por enfermo en la misma, por es-
tar en condiciones de prestar. senicio.
25 de mlll'ZO de 1925.
Sellar Capitán general, de la octava re~i6n.
Sellar Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Se conceden ve~te ellas de licenCIa por asuntos pro-
pias para Parls (Francia), Bruselas (Bélgica) y Lon-
© Ministerio de Defensa
;
dres (Inglaterra), al capitán de Artlllerfa D. José Oli-
va y SuelVe8, del octa!O regimento ligero.
25 de marzo de 1925.
Sefior Capitán general de Ja cuarta región.
Seiior Interventor general de! Ejército.
-
OF1QlAUDAD iDE COMPT,EMENTO
Se concede el empleo de elférez de complemento de
ArtUlerla., con la anti~ de esta. fecha, a los subotl-
cialce acogidos a ~benefl.cios del voluntariado de un
afio, comprendidos en p,a siguiente re:Laci6n.
-- 25 de marzo de 1925.
Sefiores Capitanes generales de ~a primera y &e&unda
:regiones.
D. Francisco Garcla Garcta., del •.0 regimiento ligero.
» Juan Parrilla. del Rfo, del mismo.
» Eduardo Castalio Martin, del mismo.
» JOSé Cuadros Martlnez, del mismo.
~ Marcos Ma.estro MarUnez. del 12.0 Idem.
:.. Félix Garcla Gutiérrez, del mismo.
RETIROS
Se concede eJi retiro voluntario para Barce100a al
..trgento maest,ro de cornetll.'l, as¡;nilado a. suboficial:,
D. Enrique Vargas Trullá, con destino en el regimien-
to mixto de Artillería. de Mallorca, el que será dado de
baja en el Cuerpo a q:1e pertenece por fin del mes ac-
tual.
%.; de m:\l'ZO de 1925.
Sefil)r Capitán ieneral de Baleares.
Scflorc.s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar111u, Capitán general de la cuarta región e In-
• wrventor generaJ, del Ejército.
-...=.." .
SUELDOS, HABERES Y GRATÜ"1CAC1ON~
.'
Circular. Se concede la ~ratificaci6n de efectividad,
desde la fecha que se indica, a 1113 jefes y ()ficia~es de
,\rtillel'In comprendidos en 1& siguiente relaci6n.
25 de marzo de 1925.
Sefior...
500 -pl::wtas por 1m quinquenio desde 1.0 de ",b"'.l
pr6ximo
Teniente coronel
1). Fel'lll~lldo Pérez de Ayala, de ¡a Pirotecnia Milita.r
de Sevilla.
Comandantes
D. eX'snr Alba BoniJfáz, supernumerarlo sin sue)do e.D
la primera regi6n.
• J()l'~C Barrió Gutiérrez, exce<1ente sin sueldo en la
scxta. re~6n.
;¡ Miglll'1 Matuix Soler, del taller de preclsi6n, tabo-
. rutorío y Centro Eléctro-técni..::o de ,\l'tillerla.
Capitanes
n. .Tuan Gallardo Gallegos..
1.000 pesetas por lils quinquenios desde 1.0 de abril'
pr6ximo
O. Juan lfarl:fnez Olalla, de' Dep6sito de R.rmamenbt
de lláiacL
87. ~ de lIIIrZ8 ."'925· D. O. nWiL~
----------------------...,;.....-....;.. ..._-......---_.. ""......._----------_._....._-
1.500 l'e.etal ,por dM :quinqueftlio. 'Y doI an1Ullídade.,
por ,.nticinco mIO. de oficiGll p<l'arlir de 1.- de di··
ciembre 1Utimo.
Capitln (E. RJ
D. lIanue\ López González, Wsponible en la primer"
reJñ6n.
1.000 pe~ por ~s quinqlUllUOs por Uevar treint4
4110. de .enricios con. abonos deade 1.0 de enero 1Utinw.
Teniente
D. Antonio Escobar y VaJilivia, d¡>.lI 12.d regimiento pe-
58dO.
El QelIeral eacarpdo del despacito,
~ 111 '1'ftu~
•••
Semon de Ingeftleros
CONCURSOS
Circular. En virtud de la aut()ri~i.6n com~e'
dida en el apartado segundo ~1 artíc\Ílo noveno
del decreto~ley de 30 de junio de 1924 (D. O. nú-
mero 146), un teniente coronel de Ingenieros pres-
tará servido en 1& Fisc~lía Militar del Consejo
Supremo de Guerra y Ml\rina, compesÁndose e!¡le
aumento con la dlisminuci6n de otro de igual em-
p1eo, en la Cqmandancia de El. Ferrol.
Se anuncia a concurso para proveer dicha. plaza,
las instancias de 108 aspirantes a ella, deberán ha-
llarse en efJte Ministerio en e1 plazo de veinte
dfas, a contar de la fecha Ole la publieaci6n de esta
reaJ. orden; y los je'fes de I:OS Cuerpos o dependen-
cias darán noti~telegráfica el) el rnis.mo día y las
eursar4n directamente con urgencia, acompañan-
do CO¡;Í4 de la hoja de servicios y hechos y docu-
mentos que los intere6adQ& ,~dla.n ¡presentar,
acreditativos de los méritos que aleguen para¡ el
ooncul'8O de referencia.
~ de m.ano de 1925.
Señor...
Los iefes y oficiales de Ingenieros que figuran
en la siguiente relación: pasan a servir los destinos
que en lam~ se les seña;la, incorporándose con
urgencia 'los ci.~stinaklos ·a Afriea.
Asimismo se consignan a continuación de dicha
relaci6n; en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo segundo de: artículo trece del real Qe'
creto ci.le 9 de mayo último (D. O~ núm. 108); los
jefes y oficiales 'COJl1prendidos en el apl\I'tado A del
artícu:o segundo de ciScho real decreto y los que
no pueci.'en solicitar destino v.oluntario a Africa por
fa:tarles menos de seis !meses para ser destinados
forzosos.
26 de marzo de 1925.
Señores Capitañes generales de la primera; se.-
gu~da; tercera; cuarta; quinta, sexta y séptima
reglones y de Baleares y Comandantes gEmera-
les de Ceuta y Melilla. •
Señor Interventor Kener~ del Eiército.
© n, n S O de De en
Corom.el
Q. Felipe Marttnez Romero, ascendido. de excedente
en la segunda región, a excedente en la ínisma
re&16n.
Teniente coronel
O. Juan' Casado Rodrigo, ascendido, de excedente en
'" sexta repon, a excedente en la miBm..
. ~ ..
Comam.dantes
U Natalio San Román Fernández, ascendido. d~ re-
gimiento de Aerosbaci6n, a disponi1Ae en la Quin-
ta región.
;) F'ranci.!¡co Cerd6 Pujol, de di!p>nib1e en la cuarta
región, a disponible en BaJ.ea.res.
• Capitanes
D. lIa.rioS<iEr Jover, del cuadro eventual de Ceuta., •
la Comandancia de Larache (F.).
» Matlas M:.a.rcos Jiménez, de aa Comandancia de Me-
~la,a la p>mandancm y reservA de Vallado.
lid (V.). ,
• Eusebio Caro Cañas, de disponible en la primen.
reglón, B J,a ComandanciA de Mellila (F.).
» Luis Alfonso Gordó, de~ primer regimiento de Z&-
p.adores Mi nadores (ex pedicionario), al quinto
regimiento de Zapadores Minadores (V.).
» Manu('l Mlllambres Beyxer, del cuarto re¡inrlento
. de Zapadores Minador'es (expedkiona:rio), &.1
cuarto regimiento de Zapadores Minadores (V.).
~ Ram6n Boflll Combelles, del cuarto regimiento ,le
Zapaaores Min&dores, al cuarto repmiento üe
Znpado'res Minadores (expedicionario, F.).
1> Antonio Gonzále~ Medina., de la' Comandancia de
Mclllla, al primer regjmiento de Ferrocarri·
les (V.). .
JI MUI'iano del Ca,ffipo Cantlllapicdra, del :-1egundo re-
gimiento de zapadores Minadores, a la Coman-
clancia de Meli1la (F.).
• Raf.ael Sabio Dutoit, de la Comandancia y reservll
de Burgos, llIl segundo re¡lmlento de Zapadorc,
Mlnadorea (V.).
>, Ernesto VLllar Moli11a, dd primer regJml('nto de
Telegráfos, al batallón de alumbrado en campa-
na (V.). .
» Nicanor MartInez Ruiz, de disponible en Ja tercer!l
reg;i.6n, a la Comandancia y reserva de BUr-
gos (F.).
rniefttn
D. Enrique del Castillo BravO!, de disponible por he-
rido en Ceuta, a la Comanda.ncia de ceuta.
Jefes y oficiales comprendidos en el apartado A) del
articulo segundo del real decreto do !l de mayo ültimo
(D. O. núm. 108).
. Tenientes cor~
O. Miguel Manella Corrales.
:o Fernando Martlnez Romero.
» Julib Soto Rioja.
Com.aftdantes
O. Eduardo Luis SlIbijana.
.. Trinidact Benjumeda del Hey.
;, Lorenzo Angel Patiño.
), Joaquín Col! FUster.
lo Enrique Rolandi Pera...
.. .José de la Torre y Garcia Riv~ro.
Capitanes
D. Adolfo Pierrad Pérez.
» Francisco Barberán Tras de Ilarduyll..
;" CanJos Salvador Ascuso.
,. Joaquín Pérez Seoane Escario.
~ Cristino cerl'era Reyes.
D. O. n6m. 68
h 27 de marzo de 1925 sn
D. Vicente SanchoteIlo Latorre.
> Fto Fernández Mulero.
~ > Manuel Le6n Rodriguez.¡ > José RodI1guez Navarro y de Fuentes.'-r Jefes y oficiales que no pueden sdlicitar destino vo-luntario a Africa por faltarles menos de seis meses, se.
gtín cálculo, para. ser destinados farzosos.
CQIIUl¡Ildante,
D. José Maria Lavifla Beranger.
» José Fernández de l1a Puente y FernAndez de la
Puente.
» Natalio San Román Fernández.
Capitanes
D. Francisco Menoyo Bafios.
» Pedro Pou Murtra.
» Antonio Ga.reía Vallejo.
). Julio Brandis Benito.
). Eugenio Calderon Montero IDos.
:/) Angeles Gill Albarellos.
» Luis Melendreras Sierra..
,. Enrique Gazapo Valdés.
» Isidro Calvo Hernáiz.
:1> Vicente Laquidaiul .Arr.aras.
:/) Manuel Moxo Durand.
:1> José Maristany González.
:1> Manuel Tezanos Tesauro.
Teniente.
D. 'Salvador Gómez BouU16n.
:. Antonio Bazán Martlnez.
:1> José Calbet Murga.. .
:1> José Menéndez Alvarez.
:1> Santiago Oid Moreno.
Los alféreces de 'la. escala. de reserva de Ingenie-
ros; que figuran en la siguiente relación; pasan a
servir los destinos que en 'la ,misma. se les señala.
Asi.m.iamo se consignan a contin~i6n; en cum-
plimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo t¡oece del real decreto de 9 <ile maYo
último (D. O. núm: 108); los oficiales compren-
didos en e! apartado a) del artículo segundo de
dicho real ~reto y los que no pueden solicitar
destino voluntario a Mrica por faltarles menos
de seis ¡neses para ser destinados forzosos.
26 de IIW'ZO de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera; segu,n-
kia, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptÍflla re-
giones y de Baleares y Canarias y CoIq/Uldapte
general de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor genera.! Olel Ejército.
D. ~ente Alvarez Rodrlguez, IlI.Scendido, del primer
. regimiento de Telégrafos, al primer regimiento
de Zapadores Minadores (F.).
;) AdeUno Martínez I.6pez, ascendido, del Cen+.ro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, al cuarto regi-
miento de Zapadores Muadores (F.).
» Raf~ Martín Aguilar, aScendido, del tercer rq,fi-
lDlento de Zapadores Minado~, al primer regi-
miento de igual denomillaci6n (F.).
» Alvaro Aguirre 'li'ernández, -ascendido, del primer
regimiento de Ferrocarriles, al primer regimiento
de Zapadores Minadores (F.).
» Valeriana Ortíz Jiménez, ascendido del primer 1'e-
gimienfn de Telégrafos, al s~ndo regimienfn
de Za adores Minadores cv.:).
e Ministerio de Defensa
D. Enrique Provecho Marcos, ascendido, de la Coman-
dancia de Larache, al segundo regimiento de za-
padores Minadores (V.). -
;) Bernardo Oabrera Oastells, ascendido, del primer
regimiento de Ferrocariles, al segundo regimien-
to de Zapadores Minadores (V.). .
» ManuC:1 Priego González, del tercer regimiento d~
Zapr..dores Minadores (expedicionario), al tercer
regimiento de Zapadores Minadores (V.).
» Juan Pérez Jara, del tercer regimiento tle ZapadO-
res Minadores (expedicionario), al tercer regi-
miento de Zapadores MinadOl'eS (V.).
> Manuel Rico de Sa.n Pedro, ascendido, del Servício
de Aviación, al tercer regimiento de zapadol'C~
Minadores (V.) .
» Juan Espinosa CoIl, ascendido, del cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores, :al mismo regimien-
to (V.).
» Antonio Anad6n Martlnez, ascendido, del regimien-
to de Pontoneros, al mismo regimiento (V.).
» Miguel Gili Esteva, ascendido, del Grupo de Menor-
ca, al cuarto regimiento de zapadores Minado-
res (F.).
:. José Maria Plazas Torregrosa, ascendido, del quin-
to regimiento de Zapadores M!nadores, al mis-
mo regimiento (V.).
:t Miguel Llompart Bupch, ascendido, del quinto regi-
miento de Zapadores Minadores, a.l mismo regi-
miento (V.).
:1> José CazoI1a Gil, -ascendido, de JI¡. Comandancia de
Melilla, al quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores (F.).
» Ambrosio Sánchez Jarülo, ascendido, del segundo
regimiento de Ferrocarriles, al sexto regim4ento
de Zapadores Minadores (F.).
> Pedro Segura I.6pez, ascendido, del Centro Electro-
técnico y do Comunicaciones, al primer regimien-
to de Ferrocarr1.l.e6 (V.).
» Bernardo Mil' Olles, ascendido, del primer regimien-
to de Ferrocarriles, al mismo regimiento (V.).
:. VIcente Linares Llorca, ascendido, del primer regi-
mienfn de Telégrafos, al primer regimIento de
Ferrocarriles (VJ.
» León I.6pez Rodrtguez, ascendido, del primer regi-
miento de Ferrocarriles, al mismo regimiento (V.).
:. Juan José Escobar Arroyo, ascendido, elel segundo
regimiento de Zapadores Minadores. al primer re-
gimiento de Ferrocarriles (V.).
» Carlos Samper Roure, ascendido, del primer regi-
mIento de Ferrocarriles, al segundo regimiento
de igual denominaci6n (V.).
.. Arturo Pérez Ruiz, ascendido, de la Comandancia
de Melilla, al segundo regimiento de Ferrocarri-
les (V.).
.. Galo Berdugo Sorli, llI.SCendido, del primer regimien-
to de Ferrocarriles, al segundo regimiento de
igual denominación (V.).
;) Francisco Galera Segura, ascendido, del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, ~ segundo
regimiento de FerrocarriIes (V.). .
» Félix Yerro Arévalo, del Grupo de Gran Canaria.
al batall6n de Radiotelegrffa de campana (V.).
:. Manuel Matamoros Fernández, ascendido, del pri.
mer regimiento de Zapadores Minadores, al ba-
tallón de Radiotelegrafia de campana (V.).
:. Segundo Vázquez Ramos, ascendido, del primer re·
gimiento'de Telégrafos, al batal16n de Radiotele-
grafía. de campafill (Y.).
:ro Pedro Moll Frau, ascendido, del Grupo de Mallorca,
al¡ mismo (V.).
;) Matee Jaume Font, RScendido, del Grupo de Mallor-
ca., al de Menorca (V.).
;) Longinos Miguel Juez, ascendido, de la Comandan-
cia de Melilla, al Grupo de Tenerife (V.).
:. Te6filo Sastre Jiménez, ascendido, de la Comandan-
cia de Melilla, al Grupo de Gran Canaria (F.).
» Francisco Elipe Rabadán, ascendido, de la Brigada
Topogrifica, al tercer regimiento de Zapador~
Minadores (exJled~ionario, F.).
878 Z1 de marzo de t925 D. O. a6m.18
D. Pucual Laguna Peiré, ascendido, del primer regi-
lI'liento de Ferrocarriles, al tercer regimiento lle
Eapadores Minadol'\'s (expedicionario, F.).
:> DQmingo Pérez Garcia, ascendido, del regimiento da
Pontoneros, al mismo regimiento (V.).
~ Aagel Mora Garda, ascendido, del Servicio de Avis.-
mn, a La Sección de tropa de la Academia del
Cuerpo (V.).
otleiales comprendidos en el ápartado A) del articulo
segundo deL real decreto de 9 de mayo (Utimo (Dwao
<>naü. núm. 108).
Te1lie1ltes
Il Ilanuel Marln Buitrago.
:. Manuel Mulas Gonzá.lez.
:> Angel Valle Gaizán.
:. Iaacio Cafias Arias.
Alllree.
D. Diero Franco Guerrero.
~ Tom6s Rodriguez Gareta.
:. Manuel Priego Gonzál.ez.
., Vi,oente Navarro Rcee8.
OfIclales qne no pueden solicitar destino YOlllnt&rlo
1\ Africa por faltarles, segdn cálculo, menos de seis m~
SC!l para ser destinados forzoeos.
Ccapit4A
D. lIU'eeliano Agullar Serrll.no.
Tn~
n.~ VUaaeca Cano.
:. I'raDc1Boo Domingo ADClrée.
MIIr..,
D. IOruel Ullnlpart Bu~h.
:t Antonio Anadón Me.rtinM.
:. lDIuel om &teva.
El 0.... _rpcIo .........
0uQpII • 'hmJ&If
T ••
SImIa .1 saldad "imar
ABONOS DE TIEMPO
~ concede a1 teniente médico D; Antoni() Na-
VarTO GarcÍA, actualmente dlestinado en el hospi-
ta1 miiítar de Alhucemas, el abono de la cuarta
P8lI"te de tiempo que prestó asistencia facultativa
a fuerzas de Po'icÚl, en posiciones avanz~; ha-·
Dándose. destinado en consultorios indígenas, o
sean tres meses; correspondientes al pla,zo que
media entre primero de julio de 1922 a igual feeha
de 1923; con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
teroeJ'Ol; amen'o quinto del real decreto de 9 de
maJo de año pc6xi,mo pasado (D. O.. núm.. l08L
26 de DW'ZO de 1925.
.8eiior Cceandante general de Melilla.
Se dreestima 1& instancia promovida por el te-
'Dien~ médico D: Jer6nimo Jtnénez 'Femández;
destinado pan. N~dades y 'Contingencias del
servicio en Larache, en s6p)ica de que 1e sea a,bo-
Dado; para extinguir los pluos de obligatoria
IMlii4beACÍ4 en Af~ ~..e su actual -..n1eo ele o a --,
tiempo que prestó servido camo médico auxiliar
del Ejército en el expresado territorio.
26 de marzo de 1925.
Señor Coolandante general de CeutA.
COMISIONES
Se concede pr6rroga por tres meses de la. co-
misión que deaempeña en e) Sanatorio ,militar de
Va!delasierra, el coma.ndante mé<i'ico del hospital
de Madrid-<:'.arabanchel, D. Carlos Vi1aplana Gon°
zá!ez', con derecho a las d!ietas regk,nentarias
completas; a partir da IDa primero de enero úl-
timo. de aeuerdo con 10 inform,ado por )a Inten-
dencia General Militar e Intervenci6n General~
Ejército.
26 de~ de 1925.
Señor Capitán general de Is pr:,nera reai6n.
Señoree Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
Se prorroga hasta, la fecha de incorporaci6n del
persona1 a su destino ele plantilla, la comi8i6n del
servicio que h8lt1 ~peñado en.el tren hospiW
n(¡pt. 2, un sargento, un cabo, tres sanitarios pra.c·
ticantes y tres sanitarios enfermeroeó cleD segundo
regimiento de Sanidaa militar, con derecho a, las
dietas reglamentan., a partir del dia 3 de di-
eiemtbre próximo pasado.
26 de marzo de 1925.
Señor Capitán general ae la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
Se concede prórroga por tres meees de la. COJIli-
si6n que en el barco hospital «Barce16~ desdnpe-
ñan un sargento, dos eabos; cuatro sanitarios prac-
ticantes y seis sanita.nos enfermeroS. del segundo
regimiento de Sanidad Militar, con derecho & las
dieta,s reglamentarías, a partir del ~a 5 de enero
próximo pasado.
26 de D1Ilrzo de 1925.
Señor Capitán general de !a SógUlldla regi6n.
Soñ(lres Intendente general ..nilitar e )lIt.erv~ntor
general del Eiército.
Se concede prorroga por tres ~, de la comi·
si6n que en el tren hospita¡! n~n. 1, desempeñlLIl
un sargento, dos cabos; dos sanitarios practicantes
y seis sanitarios enfermeroo; del segundo regi-
miento de Sanidad Militar; con derecho a las <lle-
tas reglamen~, a partir del día 3 de enerc
próximo pasado.
26 de DlaI"ZO de 1925-
Señor Capitán general de .1& segunda regi6n.
Señores Intendente generalZQilitar e Lltenentol
general del FJércib.
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MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio;
al capitán médico, con destino en el regimiento
de Infantería Serrallo, 69, D. Simp!icio VLoal Por-
tela, eon D.a Marcelina Gareía Leiciaga.
26 de marzo de 1925.
Señor Comandante gener~l de Ceuta.
Se concede licencia ~a contraer ¡natrimonio.
al eapitán médico, con destino en el sexto regí'
miento de Sanidad! Militar; D. Tomás Larrosa Cor-
tina; con doña Maria Mend.irichag~ y Llaguno.
26 de nwzo de 1925.
Señor Cspitán general de la sexta región.
REEMPLAZO
Se conc.ede el pase a ree/mp!a.zo, por herido, a
partir del dia 17 de enero último, con reaidencia
en esta región, a..l capitán médico D. Aaterio de
!'c:blo Gutiérrez, di8POnible por herido, en la. pniama.
26 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la primera l'eiP6n.
Señor Interventor a-emeral del Ejército.
RESERVA
TARIFAS
Cit"CtllGr. Se aprueban las tarifas para el suministro
de medicamentos, formadas por el Labor.atorio Central
de Sa.nidad Ililltar,como resultado de la subasta pan
el afio económico actual, y se procederfl. a su lmpreslOn
y circulación. .
26 de marzo 1925.
8eIIor_
El 0eaenJ ftIcarpdo drl dnpa$O,
DuQUS DB 'lftu~
Seedl. de JastIdl , IS1Illtos leBerala
DEm'INOS CIVIU};
EL sargento Miguel Perdig6n A1varez. ~ ha
sido nombrad» algu8'C1"i. del' Juzgado de p~era
Instancia e Instrucción del distrito de .la. Umver-
sidad (Ma.drid), causará baia en el reg'¡~lleJlto In-
fantería Ceuta, núm. 50, por fin del corriente mes.
25 de marzo de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ca.pitán general de la pr·fner~ regíoo e. In-
terventor general del Ejército.
-
El sargento José Sanltiago Díaz; que ha trido
no:nbrado alguacil del ayuntamiento ~ Granadjn~
(Santa, Cruz de Tenerife), causará baja en el regi-
miento Infantería. del Serrallo, nÚJnl. 69, por ftn del
corriente mes.
25 de marzo de 195.
Señor Comandante genenL de Ceuta.
Señores CapiUn genera1 de Canarias e In1l8rnntor
general del Ejército.
UCENClAS
«
Se conceden cuatro meses de licencia. por asun-
tos propios; para. París, Roma, Niza. Perpipa,n,
Biarritz, Granada y esta Corte, al teniénte auditor
de segunda D. Isidoro Peñasco el. npa.ssól, COD des-
tino en la Auditoría de ese. región.
25 de marzo de 192&.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Inte~ntor general de! Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede condecoraciones de la Orden de San
Hermeneg.ldo• A los jefes y Oficia~es 00 la Armada
'comprendidos en la siguiente re!.a.ci6n, con la anti-
güedad que a cada. uno se señala.
25 de marzo de 19'4.
Señor Presidente del Consejo Sup:remo die Guerra
y Marina.
ANnOOfOAD lAutorldad que remtI6
AI.-. CIIapoI r.pIeoI NOMBRES lDfa la docw..cr d6Me &Jo.
-
Geael'1ll•••••••• c.p. f, .!l.t.. D. Ram6n Rodrf(Ucs Navarro •• Placa ....... 26 octubre..... '92~ ~p¡tanfaCutapa
Nem. •••••••••• Otro corbeta. • Mil1lel A. Lido LnaJle .•••• idea ••••.•• SO enero •••••• 19-.. 'defD Odia.
Idem ............. Otro.. ••.• • Manuel Marla Yarda Vúques Crua .......... .. diciembre ._ '9a• Minl.'erio 11.......
de................. Alf6res D8Yfol » Antonio Brtijo Aa••••..•..•• idem ....... I fumo ........ 19 • _apitanfa Penol.·
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Se concede a! capitán de Caballería D. Francisco
Alonso Estringana, la. pensión de 600 pesetas anua-
les, 8íJlexa a la cruz de San Hermenegildo, de que
está en posesión, con antigÜedad de 28 de abril de
1923, debiendo percibirla d~e primero de maYo
siguiente.
25 de marzo de 19~5.
Señor Presidente deI Consejo ~uprcrllo de Guerra
y:Marina.
Señor ComM1d!ante general d~ M~lilla.
RF:I'IROS
Circular. Vista la instancia que cursó a este Mi-
nisterio el Capitán general de .la. sexta región, pro-
¡novida por e1 músico de tercera, retirado; Aniceto
del Pino; en súplica de m.ejora d~l haber PBsivo que
disfruta; fundándose en que de .a ley de 7 de julio
<ite 1921; sólo le ha sido aplicarlo 10 referente al
tiempo de servicio ps,ra tener derecho á retiro; pe-
ro no lo relativo a la cuantíao del tanto por ciento
que debe percibir en situación pasiva, y que a su
entender es la que señala en su escala gradual la,
ley de 31 de diciembre de 1921.
Considerando que desde la promulgación de la
referid!a. ley de 7 de julio, que concede mínimum.
& retiro a los cabos y soldados del Ejército y Ar'
mada en general y sus asftmilad<>s; con arreglo a
la legislación que regula, o pueda regular en lo su·
cesivo e1 retiro de los cabos e ind~viduos de tropa
de los Cuerpos de la Guardia Oivil y Carabineros;
quedan virtu~ntederogadas cuantas leyes, de-
cr~tos y ~uás disposiciones legales que se opon'
gan a su !Cumplimiento, y teniendo en cuenta que
1a ley reguladora del haber pasivo de los cabos e
individuos de los fmencionados Cuerpos;o es la. 00 31
de diciembre de 1921, y que con arreglo a ella y
a su €6Cala grAdua1, clIebe hacerse el seña1aJniento
de haber pasivo a.l recurrente; se resuelve; de con-
formidad con Lo acordado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, que el que corresponci.te a di-
cho músico; es el de 51;12 pe6~ mensuales, o sea
e1 cincuenta por ciento de las 102;25 que disfrutaba
de haber al retirarse; contando más de 20 y,menos
de 24 años die servkio.
Esta disPOSición tendrá carácter gener~ para
caSQl;l análogos.
25 de marzo de 1925.
Señor..•
!ealOI de IDsIraCdDD. Reclulamllllta
, CaRDas diversa
ACADEMIAS
Se concede la separaci6n voluntaria y por moti,"O:l
de salud, de la Academia de Infantería, al alumno de
dicho Centro D. Pedro Aragonés del Campo, con an-e-
glo a lo preceptuado en el articulo 92 del vigente re-
glamento orgánico de Academias Militares, aprobado
por real decreto de 27 de octubre de 1897 (q. L. nli-
mero 281).
2G de marzo <la 1!l2:i.
Senor Capitán general de la primera región.
Señor Drrector de la Academia de Inf-antéIia.
Se concede la scparaci6n voluntaria y por moti vos
de salud, de ']¡a. Academia de Intanterla, al alumno de
dkho Centro D. Julio Gómez Arroyo, con arreglo a lo
preceptuado en el articulo 92 del vigente reglamento
orgánico de Academias Militares, aprobado por real de-
creto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nQm. 281).
26 de marzo de 192':>.
SeBor Capitán general de la primera región.
Senor Director de la Academia de Intllnterfa.
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma. la dea1aración de .aptitud para el asecH-
so al empleo inmediato, cuando por antigüedad les co-
rresponda hecha. por V. E. a favor de los oflc1a1es sc-
gundo y tercero, respectivamente, del Cuerpo .de Ofici-
nas MUitares D. Pedro Ciudad BuiLra.go y D. MIguel Mo-
rán Alcalá.
25 de marzo de 1925.
SeBores Capitanes generales de la segunda y octava re-
giones. .
ASCENSOO
Se concede el empleo superior inmediato, con la efec-
tividad que a cada uno se Je seii~a, al personal de ese
Cuerpo que figura en la siguiente relacIon.
25 de marzo de 1925.
Sefior Comandante genera.1 del Cuerpo y Cuartel de
Invfl1idos.
fJ Oenttal encargado del despacho
Duqua _ 'l'ftuAN Sefior Interventor general del Ejército.
EfECTIVIDAD
Empleo
Empleo actual NOMBRES que se les confiere
Ofa M" AlIo
- -- --
.
O. Enrique Esteban Aben•••••..0' •••••••••••••••••••••••••• Coronel •......... 27 marzo. 1925Teniente coronel ..
T. coronel. ........ 1" (acm. 1925Comandante ••••.• ~ Francisco CurtooMesonero .••..••••••.•••.....•.......••
Comandante ...... 3 fdem • 1925Capittn.......... ~ Jos~ Vázquez CruzadO.................................. ( apitán ........... 1 ídem. 1925Teniente .•••••••• • MaJlue1 Fernándcz Caballero •••...•.__ •...................
Otro ••...•.•....• 7 fdem • 1925Otro••••••••••••• • franci-co Jiménez ReiD!'•••.••••..••••••.•.•••••..•••.••
Alférez •.......... 31 ídem. 1mSuboficial .•••••••• ~ Santiago Iglesias ExpósIto ..............................
-@"
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DESTINOS
Circ~laT: 1.<ls oficiales de Carabineros comprendidos
en l~ sIguIente relaci6n, pasan a servir los destinos que
cn la misma se les sellaJA.
25 de marzo de 1925.
Sellor...
MATRIMONIOS
Se concede licencila. para contraer matrilllODlo cop
dolla Andrea Avelina de·BIas Alvarez, al m6.sico mayor
de sc¡runda D. Manuel Hurtil.do Muro con destiln (;:1
el regimiento de Infanteña Gravelln~, nÜD1. 41.
25 de marzo de 1925.
Sellor Capitin generaJ. de la primera región.
Tenientes
D. José Sim6n Lafuente, dllsponI1>le en la primera 1I~­
gi6n, a la Ccmandancia de Tarragona.
:. José Nada! Rodrigo, ascendido, de la Comandancn
de Alicante, a ],a de TlLITagona.
:t Enrique Mira RuU, de la de M~aga, a la de Madrid.
:t Antonio Mochón Padial, de la de H.uelva, a la de
Málaga.
'> Ange~ I.6pez Alonso, ascendido, de la de Vizcaya, 1\
la de H ualva.
:t Rafael Sáinz Gut~rrez, de ~ de Algeciras, a la
Secci6n de Melilla y afreto para haberes a l:l
de zamora.
:t Juan Marc1lla de Terucl Moctezuma Garcta, lOgre-
sado, del. regimiento de Infanterla San Fernltr.4
do, 11, a na Comandancia de Algectras.
Alféreees
D. Francisco del, Arco Valvanie, ascendido, de la Co-
mandancia de Cádiz, a 1.a Comandancia de Viz-
caya.
:t Miguel A40nso M.ás, ascendido, de la de Algeclras,
a la de Adicante.
SUELDOS. HABERm y GRATIFICACIONES
Se concede la gratitlcaci6n anual de efectividad de
1.000 pesetas por dos quinqueni'os y a partir de l.'" (le
abrílll próx'Í.mo, al alférez, cabo de ese Real Cuerpo, don
Custodio Garc1a Mart1n.
25 de marzo de 1925.
Sefíor Comandan·te genera¡ del ReÜ Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
S~ilor Interventor general del Ejército.
Se concede la gratificaci6n de efectividad, desde las
fechas que se inltican, a los oficiales del Cuerpo de Ofi-
cinas MiUtares que tlguran en la siguiente reJaci6:1.
25 de marzo de 1925.
Sefiores Comandante general de Ceuta y Subsecretario
de este Ministerio.
Sefior Interventor general del Ejército.
1.700 2 quinqueniosy
7anualidades
dic:bre. 1924 .1.800 Idem., 8 id.
febro. 19Z 1.700 Idem y 7 id.
I nobre. lcr'4 1.300 Idcm y3id.
abril •. 1925 1.300 Idem y 3 id.
-lidem.l925 1.100 Idemylid.
idem • 1925 1.100 Idem y 1 id.
idcm . IV25 1.000 2 quinquenios.
idem . 1925 1.000 fdem.
DatlaOlNOMBR~S
El mismo •• . • • • • • • • . • • . • • . . • .• Idem .••••••..•.•.•...••.••.•.
Otro •••.•.• D. Antonio Cuadrado Jaraba •••• Idem : ••••••••••••••••••••••••
Otro....... • Arsenio lbAaez Lópa•.•••.•• Milli.teño .
Otro ••••••• • Ram6n Santos Murle..•.•.••• Comandancia Oeneral de Ceuta ••
Otro....... • Juaa L6pez Simino •...•.••• Ministerio •••••••••••••••••••.
Otro • Conatantino Sinehez Alonso . Idem •••••••••••••••••••••••••
Otro 3.° • Permln Arroyo B.a.•••...•. Sccc:ión de Inte"ead6a ,.
Otro •• . • • •. • JOI~ Sinchez Ml rUlas. • •••• • ComandanC!ia Oeneral de Ceuta ••
11
~e:::"~'~:t PettWDIa Mes Afto----1-----------·1----------- - - -1-----
Oficial 2.° ••• O.Luls Casal Oard••••••••••.. Zona de larac:he •••••• ••••••••• enero. 1924
Se concede a los tenientes de ese Cuerpo, que figuran
en ,~ liÍguiente l"81aci6n, 1.8. gratiflcac16n &Ilua.l de efee-
tivikiad, que a cada uno en ka. misma. se le sefta)...'\, poI
los quinquenios y anu8lUdades que se indican, '\ pilrtir
de las fechas que se (mencionan.
25 de marzo de 1925.
Sefior Comandanoo generail del CUerpo y Cuartel de
Inválidos.
Se1ior Interventor ¡eneral del Ejército.
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OratJflcadOllft
NOMBIU!S ~ ~';' e
.D ~
e a. Prwtal
.. .
::1 a.
[ --!- --11------------------
D. ADtonio Navarro Blat......................... 2
El.ismo. ....• .•••.••• .•.••.. .•.•• 2
D. Angd Escudero Torres........................ 2
• Martín Nav.•rrcle Martínu..................... 2
• EI.dio Núñ Z ·or· nel ... oo............... ... ~
• Jos~ I'ome 'eeh Villt&as .••••••••••••••••••• •• 2
• jos~ Dial. jara oo .. oo... 2
» Juan fu· nt, s Moro. ....• • · oo... 2
» francls::o ~ont~ro fernández: •••••••••••••••••• , 2
• "anud TeJe l T~JI:I 1 2
• Brrnardn Ram s 06mez •••.•••••••...•.••.••• .f 2
» Manuel B,edma u~rcia. . .....••............. .1 2
» (sabelo 00 die' Blázqllez 1 2
Julio Amat Alonso............................. 2
Angel Rivei, o Pérez . . . • . . . • . • • . . .• . . . . • • • • • • . • 2
• Ignacio Porto Vbquez...... ... . . . . . .••.•..... 2
El mismo........ •.....•..•••.••.••••.•.•.• •••. 2
». 1.01 O D·sde 1 enero 124
1 1.101.. >esde 1 enero 1925
3 1·.30( D~de 1 diclelllbre 1924.
1 1. UJo I(]em.
1 1 IOC Desde 1 febrero 1925.
2 1.IOc .ellde 1 enero 1925.
4 1.40' dem.
4 1.400 dem.
4 1.400 dem.
1 1.100 ·)e,de 1 febrero 1925.
:-J 1.3(,( Idem.
3 1.30( Idem. •
4 1.40( Idem. .
1 1.100 I)ude 1 julio 1924.
» 1 ()()( Desde 1 febrero 1925
22 ~ Rectificaci6n a Ja R. O. de» 1.0ro Desde 1 octubre 19 lO de abril del alÍo último·1 I.IO.Idem............... (1).0 l.úm.8L).
el Oeneral encar&ado del despacbo
DuQU- DB TmuAN
••
DISPOSICIONES
* la Sa.btecretaJ1a y Sec:doaa d~ate MfalderIo
J de lu Depende.das eentraJes.;
Circular: El soldado T~ López Santamaría,
destinado pOr circu.la.r ~ 20 de febrero anterior
CD. O. núm. 41) ti la Sección de Experiencias de 1~
Es~ela CElntral/ de Tiro, como procedente del regi-'
miento de InflUltería SieiJia n'lin. 7, se incorporará
al eitado destino, cesando como a~o del· re-
gimiento de Infantería de Va~ Ras núm. SO. Tam-
bién pasarán destinados a loa Centros que se ex-
presan las clases de priknera categoría que. se re-
lacionan, si no pertenecen a batallón expedicionario;
24 de~ de 1925. .
Seftor...
Pedro García, pasan destinados a continuar sus ser-
vicios a la música en organización del batallón de
montaña Lanzarote, noveno de Cazadores, verificán-
dose el alta y baja en la. próxi)nA revista de Co-
misario.
24 de .marzo de 1926.
Señor.•.
Excmos. SrE\'!. Capitanes generalea de la primera y
segunda rei'iones.
-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
(Sección de tropa,)
Soldado, Agapito Hernán Cortés, baia por ciroeo1ar
12 del aetual <D. O. núm. 57>. pertenece al- regi-
miento de I~fantP.ría Sicilia, 1, y no al de Sabo-
ya, como en aquélla se consigna.
mCUELA CENTRAL DE TIRO
(Sección de tropa)
Altas para la plantilla.
Soldado, Hilario Segur. Balién. del batallón .....ta--
ña .Ia Palma, 8
'."
, I ¡,:~ :.-
o de De enns©
Seedon de IntervendoD
DJ!S1'INOS
El <4nisano de Guerra de pr:'nera clAse D. Emi-
lio E1~ra Zapata; queda. disponible en la primera.
regi6n; por haber cesado Ole ayudante de campo
del Interventor general del Ejército, D. José Bo'
nafÓ8 1 Benneio; que ha puado a sit~i6n de.
resern.
25 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la pritnera reg'ión y
Subsecretario de este Ministerio.
Señor Intenenltor general· del Ejército.
El escribiente de nuevo ingreso en elJ Cuerpo
Auxiliar de Intervenci6n milita1~ D. Enrique Es-
crig Arna.u; pasa destinado; con carácter forzoso,
a las oficinas de la Intervención Miitar de la
quin~ reei6n.
25 de .marzo de 1925.
SeñO!'. Capitán generál de la quinta regi6n.
sa002M&' Capitán general de la 'te'rcera región 6
Iiltenentor general del ~rcito.
De orden del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente: .
SealDDd. loeDlens
DESTINOS
~"r. Lvs m.úsieos de tercera del reginliento
Sena nÚDl. 9 JaCa Berezaguer, Juan Br~ón y
D. O. ntUn. ()8 27 de IIW'ZO de le
~rJELA C~TRAL DE GIMNASIA
(Sección de tropa'>
Altas pana la p1aD~ilIa.
'Soldado, Tomás Sobrino, del regimier.to Covadonga
I número 40
l!1 Jefe de la Scccl6II,
Antonfo Lo.. la
.'..
Suclon delrtlllerla
CONCURSOS
Ajustadores
D, Eulogio FIorez Alvarez; del 12 reg',niento de
Artillería pesada, al de plaza y posicióll nú-
mero 3 (V).
Cándido Alvarez-cervera Ig~esias~ del primer
regimiento de Atillería de montaña, al 12.
pesado (V);
I!I Jefe de la SCCdóII.
Allredo Correa
• ••
Semon de Instruccl611. ReclutalDlenll
, CUellOS diVInos.
Oircular. Vacante en la banda 00 .m6sicJI. de la.
Academia de Artillena, una plaza de m,6.isco de
tercera; correspondiente a requinto (en ro.. b:), se
anuncia el correspondiente concurso, que se cele-
bra,rá el día 27 de abra pr6ximo venidero al que
podrán concurrir los individuos d~ la clase civil y
mIlitar qne lo deseen y reuna.n las condiciones
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las instancias serán dirigid!as al señor coronel
director de dicho Centro, durando SU admisión
hasta veinte días antes de~ señalado pa.ra 1& ~e­
braci6n de concurso,
Señor...
25 de marzo de 1925.
DESTINOS
ACADEMIAS
. Se concede la pensión diaria de 3,50 pesetas, a
partir deJ di.a 1.° de sept1e1D1bre úl,timo, al aW,mn00
de ese Centro D. José Mangla.no Solía, a quien
por reaL orden de 11 del actual <D. O. núm. 57),
se le otorgaron b! beneficios de J)Cl)nallenciA en
las Academiaa militares, como hermano de militar
J'nuertn en campaña,' por hallarse c<*nprencüdo en
el primen- grupo, primera cl88e de penaion.ea aca-
démicas.
24 de marzo de 1926.
Señor Director de la Acadelm.ia de Ar':Uerí...
f;xcm08. Señoree Capitán general dB !a sépt*- re-
gión e Interventor ge,neral del Ejército.
Señor...
Circular. Se aeSIJina al personal que se expresa
a continuación; a los cuerpos que se indican, veri-
ficándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
25 deltnarzo de 1925.
\Maestros armeros
D: Ragelio Díaz Sánchez, del reg'.fniento de In-
fantena Sevilla; 33, al Grupo de F. R. 1. de
Alhucemas; 5 (V:):
.. Luis Cámara. Santa; del séptimo regimiento de
Artillería ligera~ al regimiento de Infante-
:ria Sevilla:; 33; (V).
» Patricio Juan Rubio, del Grupo de F; R. 1: de
Aihucemas; 5, a la Maestranza de Artillería
de Me!illa (V).
:. Rafael Urresti Zuazua., del regimiento Infan-
tería Garellano, 43; al Grupo de F. R. 1. de
Alh~as; 5, (V);
:t Lorenzo del Río Martí; del Grupo F. R; 1: de
Alhucemas; 5, ál séptm.> regimiento de Ar-
tillería ligera (F). .
» SaLvador Ferández Aguirre~ del segundo regi-
miento de Artillería pesada; ·al Grupo <i'e
F. R. 1. de Ceuta~ 3; (F-.
;) J'Q&Il Traverso Rodríguez, del Grupo de F.
. R. l. de Ceuta; 3t al segunoo regimiento de
Artillería pesada (F):
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IJCENCIAS
. Se 'concede alI alumno de eBa AcadEmia, D. Joaé
Patiño Cabezas; dos meses de prorroga, en la li-
cencia que por enferttno disfruta en El Ferrol <Co.
ruña). la que ~pe;zará a. contál'Be!e a Partir del
día 16 del actual.
23 de marzo de 1925.
Señor Director de la Academia de Aruilleñ...
Exemos. Señores Capitanes generales de la séptima
y octava regiones.
El Jefe de la Sccd6a.
/UIlII VQUTas
••••
.CUsIJ. sun. .. 11Im J 1I1r11.
PENSION~
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en.utu.d
de las facultades que le están conferi~, ha _a-
minado el expediente instruido a instancia de doña
Francisca Nemesia Barrenechea Arrizubieta, _ 10-
licitud de pensión en ~pto de viu~ de~ capi-
tán de la reserva territorial de Canariaa, D. ~­
nando García Estrada. .
Considerando, que las reales órdenes de 11 de
marzo y 13 de ~o de 1831 Y la de¡ 23 de octaJh~
de 1875 en armonLa COn el artículo 6.·, ~tu.
lo 1.0 deÍ reglamento del Montepfo Militar, dis~_
qu.e no están ineQrpondos a dicho Montepíe b
oficiaS de Milieiü que no tienen empleo de ..-.
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.cito o sueldo (.()lltmuo, y e~rándose en este caso
los oficiales de la reserva tetritorial de Canarias,
a la que pertenecía. e~ causaJ)lte,
Este Alto Cuerpo, en 13 del corriente mes, ha
resuelto desestÍ¡mar la instancia. de la recurrente
,por carecer de derecho a la perisión que solicita.
Le) q~ de orden del Señor Presidente tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
:y ef~tos consiguientes. .
Dios guarde a V. E. muchos años; Madrid 23
de mar70 de 1925.
El Oeneral Secretario.
LNú O. QIlintaB.
.Excmo, Sr. General Gobernador militar de Tene-
rife.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
-<le las facultades qu,e le cwtán conferidas, ha exa-
minado el expediente instruido a instancia de doña
Piedad Salea Hierro, en solicitud de pensión, en
-concepto de huérfana del comandante graduado,
.capitán ie Ejército, teniente de la Guardia Civil,
D' Cristóbal Sa.1eJ y Carsi.
Resultand\) que el C&Wiante contrajo segundas
nupcias con doña Mercedes Hierro UrtiRQ'a, en 30
·de julio de 1818, estando en situación de retirado
sin sueldo y con derecho a vestir de uniforme sola-
mente, POl' no oontar más que con diez y ocho
.años y cinco meses de servicios efectivos,
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Considerando que las reales órdenes de 18 de e
junio de 1830 y 20 de dlciembre dEl 1856, connrma.
das y aplicadaa en las de ?:1 de abril de 1875
<C. L. ntíitc 3?:1), Y de 18 de dj,ci~re de 1879
<C. L. núm. 566), fueron dictadas con el objeto de .
no privar de pensión a las familias de los que sin
contar años suficiootes de servicio para obtener
derecho a retiro, son retirados forzosamente, ya
por haber C()Imetlido delitos O faltas, ya po.r SUI
achaque.¡; P8ro en P'JOdo alguno a los que vo,lu,nta-
riatIW1te abandonen el servicio an._ de cumplir
dicho tiempo y como en el PZ'e8Ellte caso, el cau-
sante, contrajo su segundo matrimonio hallindose
ya separado voluntariamente deL servicio, sin dere-
cho a sueldo de retiro, por no haber completado el
minimum de tiElm.Po necesario para ello,
Este Alto Cuerpo, en 13 del oorriente mes, ha
resuelto deeestijrqar la instancia. de la recurrente
pOr carecer de derecho a .!Ia pensión que solicita.
Loqu,e de orden del Señor Pl'8iden.te, tengo ~
honol de manifestar a V. E. para su conocimiento
y efectos consigwientes.
Dios guarde e V. E. muchos años~ Madrid 23
de !marzo de 192b•
El Onen1 SecretIrIe.
L1Ih O. QaJntas
Excmo. Señor General gobernador militar de Toledo.
